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EL CLUB A. B. C. TENDRA 01 ClfWI DE OPERA! PROGRAMA PAIOIOLA DISTRIBUCION DE CERTIFICADOS
DE HONOR TUVO LUGAR LA TARDE
EN LA ESCUELA NOR-
-
BROTA UNA REBELION El) EL ESTÍO
OE IICIIi A CAUSA DE LA PfiO-1ICI- 0Ü;
SE ORDENAN LAS TROPAS
UNA REUNION ESÍA NO- - VENDRA A DELEITARNOS
CHE EN EL CITY HÁLLÍÉN ESÍA CAPITAL PRONTO riLDE EL RITO, fi ll
DEL DOMINGO Etl EL MUSEO NUEVO
LAS GRANDES OBRAS DE LOS IN-
SIGNES MAESTROS ITALIANOS
SERAN ESCUCHADAS POR EL
(PUBLICO DE LA CAPITAL.
INVITA A TODOS LOS REPUBLI-
CANOS A ESTA JUNTA, QUE SE
TENDRA EN LA SALA DEL CITY
HALL A LAS 8.
SE CELEBRA CON UN PROGRAMA
(PATRIOTICO EL DIA DEL NA-
TALICIO DE WASHINGTON EN
LA ESCUELA DE EL RITO.
Con impresivas ceremonias se entregan los Certifi El Club A. R !C, Itepnblioano. Invi El Eito, N. M" Feb. 25.tfos estu- -diantes de la locuela Normal Hispa
Albricias! Santa Fé tendrá na
temporada de gran opera. El gerente
de la "Sonora Grand Opera Co.," Sr.
Harry 'SJoiiert Smith, ha hecho arre
ta a todo republicano de buena té y
en particular a todo los jóvenes
que deseen cooperar con
cados el domingo pasado, a los parientes más in-
mediatos de nuestros héroes difuntos. El Mayor
Lps oficiales del estado obligan a los oficiales fede-
rales que devuelvan el vino confiscado; se orde-
nan tropas para sofocar el movimiento que tiene v
todas las apariencias de una rebelión. '
no Americana de FA Rito, rindieron
un programa patriótico anlei una, se-
lecta concurrencia el domingo en Ja
tarde, 2ü de Febrero, bajo el siguien
los principios y funciones de la glo para traer ea excelente organi-
nización, a ina Junta que era tenida zaelou aqnf para, dar tres grandesDavies pronuncia un magnifico discurso. el jueves, Feb. 26 en .la noche, a, las operas en el teatro de loa IJks en los te rograma
Idías Jiunea, Martes y 'Miércoles, lro Canto "America'
.por la escuela8 p. m., en el salón del "City Hall".
Espejamos tener tina reunion muyLISTA OE HONOR Natalicio do Waíditngton.2 y 8 de Marzo próximo. La compa-ñía presentera la noche del lunes la
inmortal ópera del Maestro Verdl 4 W
........
.i. ... . . .Thomas Rivera, ,Tr.concurrida, y alagueña. La comisión
sobre entretenimientos ha preparadoLa siguientes fueron las personasque recibieron los Certificados de Ho Loto Oeorge WashingtonÍJepartaniento Primarloun programa expléndido .para la oca- - Trovatore," estando las partes prin- -nor concedidos por el gobierno tran cínales a cargo de' los artistas Cra- -sión. Han sido invitados dos elocuen ("Como Washington". . A.arl Merchant
SECREEQUE ELSABADO
SE DEW EL 10
r
EL NUEVO EDIFICIO DEL
CORREO TENDRA BAS
Chicago, Feb. 23. tina rebelión en
contra, de la prohibición ha brotado
en el condado de Iron, Michigan, y
ol condado, guiado por el procurador
está en abierta revuelta en contra, ,1
las autoridades federales, secún el
.Mayor A. V. Datrlmplev director do
la prohibición federal por los estad j
centrales. Los agentes do prohibi-
ción quienes, el día 1 da í'ebrero
cé, y el nombre del soldado difunto. tes oradores, y habrá, sanwiches, ci
garros y música. Asi es que esperaSra. felicitas Chaves, madre de
- RICARDO CHAVES mos que todos los jóvenes republica-
nos participen . en esta junta y que
l'lano Solc "Jjiplta Pres Paca
"Porque soy como Washington". . . .
Fred Joños
"Corazón alegre" Canto Escuela
"George .Washington". Trujillo
"Coro de soldados".
s.--
.
..'.'.por Jos niños del Glee Clubj
"A Marta la dol Cielo". . Regina Vigil
8r. Cesarlo de la Ora, padre de ' PARA EL NUEVO HOTEL TANTE ESPACIO AL LADOSANTIAGO DE LA ORA
ztaní Cruz Beatrice Pizzoni y Speria
Cartel
El martes, se presentará 'iRigoleto''
y en esta ocasión se verá por prime-
ra vez a la cantatriz Consuelo Medi-
na. Aunque prácticamente descono-
cida en esta pais, la Medina ha entu-
siasmado a lo críticos musicales con
la riqueza de su voz. (Posee una voz
maravillosa, que unida a su rostro
y figura graciosas, le lia granjeado
una simpatía general y se la consi-- j
sea de buen éxito y de mayor benefi-
cio para el porvenir de la juventud.
El abajo firmado y secretario del
A. ill C. Republican Club, desea anti-
cipar quo habiendo yo mismo deter-
minado hacer esta publicación por
8r. Vicente Gonzales, padre de
BERNARDINO GONZALES rita. B. Haca y finta. D. WhiteuianLA COMPAÑIA DEL HOTEL SE OR-
GANIZA, CON SELIGMAN COMO
SE COLOCARA A VEINTE PIES
DE LA LINEA DE LA CALLE,Ui'O "Al Tirano de mi PatriaSra. Elizabeth Griffiths, madre de mi propia pluma, y iondo ésto mi prl i. . . . .. .'Arturo Chavez(PRESIDENTE, SPRINGER, MERA
i JOSEPH R. GRIFFITH8 mor esfuerzo, si en esto caso he coY MARDOPF COMO VOCALES. Cauto "Mount Bells" . . .
Intentaron apoderarse de una consig-
nación do vino para los residentes
del campo minero, fueron recibidos
Por el prosecutor P. A. WcDbnough,
y íieron obligado a devolver el vüio
a sus duefioB.
Iron River, Mich.,' Feb. 25. Hoy se
expidió una noticia de que el procura-dor del estado AL S. Meüonough está i
preparado para arrestar a todos los
agentes de prohibición de los Estados
tFnidos en el condado, como resultado
de Ja disputa acerca de la prohibi
PARA DEJAR UN ESPACIO BAS
TANTE AMPLIO.
imetido algunos errores, espero ser de ra como la rival, de la Tetrazzinl. nor la escuelaSr, 8am Hadlock, padre de íl4i obra tercera será la famosa "CaLa compañía del hotel nuevo queJESSE B. HADLOCK corregido, pues mis intenciones sonde buena fé. como todos mis amigos
y conocidos lo saben, que esta es la
El nuevo edificio del Correo que se
Ta a construir, se colocará, a veintetiene a su cargo la construcción delquevo hotel para Santa Fé, quedó
ballería Rusticana''', la que se dará a
petición de alííimas personas de esta
capital, y también 'H Pagliaccl" será
Srita Ada J. Harvey, hermana de
primera vez que tonto parte activa aROBERT J. HARVEY organizada el sábado pasado en la piés
de lü linea de Ja calle de San
Francisco, más atrás de lo que se in-
dicaba en los primeros planos de los
flano Bolo. . .tirita. Ueliiia, Wiiteman
"El Credo de América'.....- -
. Ben Archuleta
"La (Golondrina". .. .Srita Eloisa Baca
"My Heart's in the Highlands"
niños del Glee Club
Discurso de despedida de WiiadHiigton
fYank Miera:
noel, eligiendo a D. Arthur Seng1-ma-
como presidente, y los señoresSra. María D. Montoya, madre de
fondo en asuntos políticos; por lo
constgiiienterme nace un placer yor-güil- o
de ver que nil primer principioANASTACIO Di MONTOYA
ción. iSjo 1 procurador que habla
arreglado que cien hombres escogidolleven a cabo sus ordenes.
Charles Springer, vice presidente. Dr.,
puesto en escena. t ? .' i
Ksta compañía trae 'más da cin-
cuenta artistas, trajes y decoraciones
especiales y su orauesía propia bajo
la; dirección del famoso maestro Ig-
nacio del Castillo.. Los precios de
arquitectos en Washington, según di-
ce Mr. Arthur Seligman, quien regre-
só el sábado pasado de la capitaLf. B. Miera, secretarlo y O. G. Mar- - de actividad sea con la Juventud re-publicana. Primero, üJtimo y ea to UlcDonough fué a visitar a Dalrym- -dorr, tesorero. La Historia de la Bandera.
por la Escuela AltaEl presidenta anunció que el cuer pice
que se encontró una carta de
R. E, Twitchell pidiendo que se colo-
cará el edificio más atrás a causa delos asientos serán $2,50, 12.00 y 1.50 Cantoi "Star Spangled Banner"...
piel para decirle que si se bacía al-
gún Intento para arrestar a cualquier
persona en el condado de Iron o para
do tiempo.
Albora, e el deber de todo Jóven
republicano, en justicia a loa demás
y ast mismo, tanto de importancia que
es probable que se ensanche tamas ta tasación cíe guerra, xtoietospara la tempoxada valen fG.OO y se ...!... tw la escuela(Después del programa, dos miem
po de directores tendrá una Junta el
sábado próximo en la mañana, a las
10 en punto, en la cual considerarán
los lugares disponibles para situar el
,
Sr. Jaoobo Montoya, hermano de
. JOSE C. MONTOYA
8r. José Ramírez; padre de
MANUEL RAMIREZ
Sra. Martha B. Webb, esposa de
' EDWIN, P. WEBB
Sra. Dorothy S. Carlisle, esposa de
HUGH H. CARLISLE
calle de kan (Francisco, y que apoyópueden comprar en la Capital Pha!- -como de honor, ver que todo Joven ' la solicitud. del Coronel, con e! rssu;bros del cuorpo de regentes. Sr. JohnH. Sargent y Sr. Tohias Gonzaies.republicano de buena fé tome paita! macy. No dejen de venir a la ópera. tado da que se cambió ligeramentehotel y otros planes. Aunque no seha afirmado, se creo que los directo- - pues tas cosas no se ven todos los tomaron la palabra expresando que el plano del edificio en ese sentido.acüvai en esta organización. Ks parabeneficio del partido en general elros Uegaráu a una decisión acerca del dfas, y serán noche de gala para' losamantes de la música y del bello arte aMce Mr. Seligman también que nohabrá cambio del local, pues se nesitio para el nuevo hotel en dicha me sangre' joven tome parte y se
cesitarían dos o. cuatro anos para
registrar cualquiera casa partlcular,él arrestarla a los .gentes 'federales.
Su aseveración acerca de los loo
hombres escogido fué hecha a los
reporteros de loé periódicos. (Lijo
que se hablan expedido ordenes para
el arresto del IMuyor A. V. Dalrymple
director federal da prohibición para
loe estados centrales, quien llegó
anoche para seguir coa los raids pro-hibicionistas.
FJsta orden, dijo, etá en. manos del
Jete de policía tíwnsiba, de Iron River
a quien ha dado ordenes do damorar
El domingo pasado, día 22 de Fe reunión. Ijis opciones en los dife- - prepare a la juventud para et porve-rente- slugares expiran el 1 de Marzo. na--; porque los que van a ser el es- - lograr que el congreso pasara una ley
aauan las gracluH a la facultad y a la
escuela por la fiesta de ta tardo. En
segwida hubo dos diacursós inspirados
por el Sr. Tomas Rivera, maestro de
la escuela pública de E5 KiU, y J. B.
Koonce, de la Normal Hlisiano Ame-
ricana.
,i ,'La escuela normal, bajo la prest"
Fiesta escolar en
, Cañonciio
brero, a lias 3 da la tarde, el amplio
recinto del Auditorio del Museo Nue Jnjo Mr. Seligmen que se pedirá a lauiei-iinien- u soujbitio oa 10 lu con ese objeto.los arquitecto y dueño de hoteles
que asistan a la reunión para que PersonalesCon motivo del aniversario Bel na-
cimiento do 'Washington, tuvo lugar
den us opiniones a los directores,
las que serán de mucha utilidad para
el trabajo proyectado.
dencia y adinliiistractóti del Sr. Fiia-del- fo
Baca está mejorándose rftpida-mente- .,
JCstá. aumentando ea número
turo, somos nosotros
Ahora es el tiempo de unir todo el
elemento joven, para defender nues-
tros derechos y privilegios, y discutir
los problemas políticos, no solamente
del precinto, sino también del conda-
do, estado, y. nacional. Y el tiempo
so lia legado ea que tenemos que dis-
cutir lo probiewas interasA-iuuales- .
Tnvimns el placer de recibir enel domingo pasado una hermosa fies-
ta escolar en Cañoncíto,, Nuevo Mé-
xico, Distrito da Esouela No 13, que
la aprehensión hasta más adcuur.e--,
en espera de los futuros sucesos.y la enseñanza se está, elovanuo a un
vo, estaba henchido de concurrentes,
ávido d presenciar la solemne en-
trega de los certificados de honor
jue la patria de Napoleón enviara ala patria, de Washington, como prue-
ba de la ffraütud que el gobierno y
pueblo francés sienten hacía los no-
ble hijos de América que acudieran
presurosos, en nombre de la Huma-
nidad y de la Justicia, a combatir
lado a lado con los heroicos defenso-
res de Verdun y del Marne. .
1A. la hora anunciada tomaron aslen- -
grado, superior. El vino que se quitó a las enitorida- -
nuestras oficina la agradable risi-
ta da los siguiente señorea y seño-
ras: Hon. José ir. Lobato, represen-
tante a 1 legislatura, y su esposa.
Bra. Virüinia O. da lobato:' Sr. J. C.
está a cargo del 4biesi.ro. Sr. Mauri-
cio Durán. La floela estuvo muy ani- -
urciiffOR jóvenes, de aurea- - encontrado y destruido por e! MayorMatrimonios Nueve barriles de vinoder la historia, tradiciones y objetos,. . ,.1- - íi. rfi-- Lotuto. Bruno dol anterior, v sil as- - l'atrymple.
Mera sido TVanria la primera en re-
conocer- el mérito de nuestros solda-
dos y nó el gobierno americano; mas
la luirte culminante do su oración
fué una excitación a los Americano
de "recoger la ardiente antorcha" de
posa- - Sra,- Snbin M. de Lotrnto: Sr. esuiuan guárnanos en un sótano en
Fraiwisco Madrid, y su esposa Sra.' la casa dul sacerdote local donde se
distrito escalar, que son 4o Señoresmateria de derecho, k,s Jóvenes de-- Juan R Saivadur Consale. ARMIJO MONTOYAEn Cuchillo, N. M-- , contrajo matri habla guardado para salvarlo; fueronCcnaida . do Madrid, todo resideny lüiis Ourulé, asi como los parientesmanos da los caldos, y levantarla riaa y convencióle del partido. PeroU ' l3 1 AUUtMJ.M, D V. . . , monio el día 11 do Febrero, Ifc'o, lafera. Crestina U. Armijo con el Hr.y amigo de los alumnos. Kl progradaní general del estado de la Le- - cu w w" antea de querer hacer esto, necesita- - Juan C. Montoya, viudo de la Bra.ma que s llevó a cabo, y fué muy
apreciado por la coticurreacla, e t
tes do San
.Io4, condado de Rio Arri-
ba. JJegaron a la capital el marte
en la tardo, y nos vleüaron luego,
aun antes de hiwcar sus alojamientos.
El miércoles, después de pasar un día
gión Americana, Sr. Herman Haca, i10 rojos y oocsnevisu que amen (osurollanios y estar bien pre-d- e
Belén, N. MI, el comandante de'faB destruir tos mismos ideales por i paraiioB. jA juventud en la capital
MKilus a la calle, abiertos y dejado
correr el vino en. un resumidero.
iji conferencia que debía haber
verificado entre el Mayor D&lrym,ple
y los oílclaie del estado, ha sido
hasta que m encuentren ios
r.plgjnonla al. Taioya. quien falleció
huce 3 artos. I. novia es tambiénto .Por la escuelala posta local, r. M. u. Tatoya, el .mm
.
Capitán Bronson M. Cutting, el Br.l80 el.auel
murieran nuestros Jóvenes primara v. s ha tomado tnueho' s'ft T'rde -anVerdjidera- - nter en y í8 nulilSllJ8talo patrtótico.lp, progreso en la última Uürso viuda del finado Manual Armijo que entre nosotros, regrosaron a su doasuiugion,- - iijmi..... , ,llriA w... .A. íftrtllfvrrt a! Mavrtr ) V ía v tul uour bu discurso, por eep,rttu de no y modio. Kl novioPor J. Gonzales
,.nlM C'j años da el:id, y la noviatros señorea cuyo nombre no y enérgico, M una obra,juMai g9 presentaron 124
damos, presidiendo el comandante niaestra del insigne orador. miembro. Asi es que esperamos que Consejor Vtíloa y Obediencia tiene 3ít aiios, y tree hijas, una de 9
liñftu. olj-s-. iía 7 v nr ti A
micilio.
El Fr. Ben. Vigil y u eiosa, Hra.CcnnJd C. de Vigil, de 1 A Madera,
N, M., viüienm el mb rcoles a la ca- -
..,.,,, ..Por B. GonxaU?fíe siguió a eto la presentación ;local, Rr. Taíoya, y guardando el en la Juma, de esta noche lleguemos Natalicio de .Washington,de tos certificados de honor a las fv padrlmw D. Antonio tM. Rareas y tiasiento de honor el Mayor Davle, a los dos lentos.
oficiales.
3d Mayor larlymple y us agentes
espísrau salir de aquí lniniialanwnto
imra la mina Virgit, donde e hará
otro cateo.
SE ACOUSEJA A DALRYMPLE QUE
ABANDONE LA EXPEDICION.
Iron River, Mich., Fo, ií. 13 Ma-
yor iJalrympie iwli.U hoy un consitjo
íiub cunó rI lntrar de nroferenri niiuas aa los soiuaflos, siendo nficnai ,llh. ,. j, ..,i vposa Hnquel tí. IMrgas. Jjits novios i pita! y no visitaron el Jueves. Per...i ,,..Por
E. Gurulé
Columbia, Canto,,.....Por la escuela
Kl iluso Maternal Por lí. tlarcla
' salioroa de Cuchillo i.ara .Montici lloen lugar del 8r. Gobernador Larraxolo; I1" JTen comandante Br. Baca.jiad cra ,fl , dft arrollar a los
; dundo so casaron por Ja Iglfuia, regrequien a causa do la enfermedsd rte!'H'""n w mmu-- a ta '"u w uí jóvenes republlcsno, seg'n el iVíinelevado . . . ... Saber Poner ea Práctica Amor
manecieron aquí por aigunoa días.
Los Sff. Ncrio Munstas, de Chaml- -cargo. sando en seguida, in la nocúe hulj. . . . Por i. CioníUsatLos hermosos . , i general oe la eotiatiuicion y sy maroiaie acoraa hun)Iu!a por el comí t A nacional re-- I un bullo en 1 casa d Ja novia, ob
uno de sus hijos en La Cruces, tuvo
que salir violentamente de la capi-
tal, y no se puclo hallar presente. ta, M y Antonif Marta TrujUio,El Nino VVaBlvingtoti,. . .Por ,11 Uariidel canto de guerra francés "La niar--( uc,,,.,. X()0O r.,,ublicno do be-- sequiado por kuí amig'ts, y torando I)
Kpunyilo .! y ni Jíiven Frank de Si. M lron I Juee,, .wimibio r?"T aaAdií. Cunto,J'or y K. CumiéDeapnea de una patriótica perora-- i . , ;,tV Z " ' eila 1 pululo a h tsrd a Usaícrnoa una;"" "". -liargas. rtr. Adrian lados nor el Corn. Taíova. tonWi la rT. .w.it.h.-- . imMwm. uulC-- ea, a rícoliociao Día, Patriótico .Por la escuela' K' ,' ,...' L..".!:,.:..- - í ri r. Jdaeataa se siacribwlabra el Comandirato r. Baca, iwíeo " - Jíu !í ",f:conio miembro actno. Arriba d tai raní.n(- - . .,, .i.. i por ja ano. Irtm. Vi tnisnjBj dice qne lalrtraiiko fncui-ni- r con "l ProcuradorA. vivanuora, uww.-- r w. .:. .
ür!"1?.y U";nV r l- - 0arcIi-rJa- paiwd I all MrU un0d l!lu.k Joe .................. ;lmciJ ate cmcttrr,iela.
,,,i..Jor i. Gonttl'-s- , E. Cumió jr,
su ve, ea breves y sentidas frase, j '8 ' " 'l ,00' ,,J: ', de ;!s aft""' ern n1"'1'Memaíud 1"e ya a"'?; " I'r",d1 deciaio cousejoros..la de y
."So frsnS, rifando
.1 y lennlnó 1mlSjJl fcélebres nalabraa del General Pcrsh- - tl'.n ?l .huf l,fanfr.',. por Uo: owrwnoa por loa tin npmba qM ! (iiibtíniailorajt-- r d Ml'arít, a dond toé Uajnado con moti-vo do la d w hijo ldoro, que "krice A n vía de aii-tu- ,di- - lo qiirt n iork.la cnvtici(u B. Carda. iAmíric-a- . nn íwpttfto!,. . .Por la escuelatoK ante la tumi da Lafamte. j... ...... '.7'.. Buiulaaaoa n QUINTANA QUINTANAEl di í'j do KiH-r- a 1 a.manifestó que -- .tamoa aquí no aAlñ ' rTJTZ, vmw i r.uWi ana. """" .. ... , . ,.., r i.j.i...... lUatrrto Wnlker y qu coopera con áí.MARYLAND RE SALE DE LAPROHIBICION.jr lí'glsStUUr stA pro'ir.nda ba-.- ríiu so rm U".l.i"r la ntífi--t-kV-d la nnii-fn- l ! pmiiiii-tó-
Aaapnlia, MdU Vov 2.".. ": nüoti-d- o
ri la jirwMWi aquí d UaranI'. V. it,4inr, ci.Kii.i..ro nral da la
hacer nnlo lo poHibla lra elegir 1 ,w llt..1MÍt,. v iiarrt: unieron en lo florido 4a Mpara conmemorar la raanioria aa los' '" " "
.
..r.,- -, .in. tm!UA. .r,l Jfjan.mos pasar por alto ra boleto qu la coEVvnción l dI- - '' ,,, . iiwtriimmlr ! In Capilla d H.-.- ií- -
owl". i "!. m i. ula ' immnnuna, o, ll.. la aeao-- i i nu,lir n,- - HrMllnla tcelebrar !a amistad firme do ta dos
naciones. Kl CüíUj y lrmnicía di'l A. B. C.Cuando deopua de Ba.lr rvpart idolo rertl fu ulo, el Coouuiilanta liac
pidió a la qua estaba;
ÍVlIrltamo íncíraiinín tamo iiinmna, a.j o ' "'"- - ( i;n.i Nuiitial da W Httix y UiKuttn r. i turan ron a l. apSfca-- f ' M"",n 7 a W Paul ta M., no da Mudian!Pasaremo por alto el sígutent ni
dí alttamn d-- l dirruí No. H, por' hila nrer. J. -- t únhm crsila, Viiiarn i rai'aJ.: l.le atlaícoioiica. quien fratesamero del programa, que se suponía iti p!é, qu guardara ua r!Wiui)ida r una luvorl5n al A!f.imo yi.üiA r.r un min.iln nwiuurta su acviidrsdo rmirWtUoKV
?t'''.'ii',, Club, ddiwnrte primero del
espíritu que uiumitre el puuliu Jomtt
dut Ntt? in;ruti.;iL4,.
KtinrU úi4 K . C. K t, o.
De plácemes
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rína dos 'o kuzvo r:z:::cua (Ser - nano) di: santa n, nurvo r.iErrco
inwHi triunfar dentro ú lra8traEL NUEVO. : plo amerltmno, fab.t!ito áo 10M prmlto Qua uno' deLai9ar en la burüiatlie cOnyuguss separado pud.i volver
n;16n dl caaaraa duranto lanvíd .'4 rfro.
- liai- -' s, s t. mm iL& fdcíUd4 7 íreeu a cotí, qu m
a pnastr bien f eonosd i divorcio i ei.a apeu.
ton i a los in'in
ol orden ha de dea'
voluntad iTf eoopo
es menester iertcL:
May que ensuum-i-Hi.DEürmpwi..
DE LOS. AnZCOiSPGS I KffiS Ce
.':'' ;; MBMAtiAKIO EM "ESPAÑOL 'i" y.,.'.
PoMfesdo torln loe luav en Sffí F, pnr la
ANTA M NEW e.eXICAN PUBLIol.i.'. J ICHí'CATIv
LOS ESTADOS UÍIIDOS DE A l! E R I C A
C. S. KENNEDY, , tétente
í ' MANUEL' C. 'GARCIA Editor
f fcl Nuevo Vexlenijo a ut tí' 'a dI T ' íe ' Nu9
É manda a todu ls .es tota 41 Estado, j tie ana elrc43lSaf ' f ; Dd etnr i pueblo inte í uta y fíi .iluta éú l.. u ta,
PRECIO DE &USC?IPCION V. 00 AL ANO vm obre .todos aquellos que traba-- 1
jan ea favor del Negro y del ludio;
y coa tod energía . des-.- i probamos i
cuialitmer conato- - de excitar el odio i
tlu razas que in a jin'nudo ha m- -
nifeslado leu huello tío viofencia,. üi--i
.
' TAftirÁ CE ANUNCIO.
Por pulgada' columnar, cada Inserción...,,.. ............15
Noticia ul!k, por lía a, por inserción..,...;.,..,...,.. ....10
Atííoi !., por líia, cada ns'iiau. i aAn" 'litiltbi (4 ott:U) por pulsera ...... ....'
(Traducida, por la "Revista Católica"
hit tamo, Tcxus-- nizu.)
AL CLERO Y FIELES A SU CARGO.
Loa Arzobispos y Obispos da tos
Estado Unidos, reunido en Confe-
rencia, al Clero y fieles, (lesean la
8'aci y paz de Dio nuestro Padr y
da Jesucristo, Nuestro Señor, ,
, .
n7eB.erabi.ea Herminio dt Cloro,
Amados Mijos- - . -
Tremía v. cinco km tan transcu- -
rrtdo desde que loa ü a 'i reí del TercerÍVvinfUln t'l,4inir'ltv lírt il l!í tímrfrn din--
JBnter& a 8con4 Clan Matter at th
ar$dlefr OfltlaJ t!
if I
diní da una,. nación civilizada.
Olr- probíoma de educación- recla-
ma nuoHíro- cuidado y- - nuatro co- -
munea ettfueraoa en favor de loa one
como Inmigrantes .vienen, a nuestra
patna.-- Itti mayoría opeuus
tlerie.il ideis . t de I.i vida, limU -
tucui.iis y jlinio amer! anos. Por
10 IlllbíMt, n límente son encanados
oroeu e iguaimeaie m o. reiiBiou.
Nob' Interesa.- - piief. d una manera
eae i 1 pun nrar que tuie.trod line'
cittú.üeoa conserven la. le,
mwiuii.ii'Mwaiii
, iw u - ui.l entiendan quo s pinto esencial da
sua deceres el respeto a. la ley; que
la Iglu-Bi- a asi lo exiga o ellos, üotui
fe'loron su t'aria iontoml a los flelesly caen lujo U lnl.n..,r ia de aquellos
enciMimendadot a su- careo.-- ' Suceso i uo o ecretamente lo, con-
de trascendental .iiiümrtiuicta para el vierten , en 1( peores enmlEos di..
R Eo' RG AN l"AC O
'
'
f i i ',
r í
(Los csttóíicós' heritt todo lo que
esté de su pai-t- para ol completo res
tablecimiento de la paí;-- trabajar&n
con un. solo cora-KO- y una sola alma
(por el progreso' de" nuestra patria.
Habiendo producido tan buenos resul-
tados sua patrióticos esfuerzos" unidos
por medio deJ Consejo-Naciona- l :. Ca-
tólico para 1 Guerra, hemos resuelto
para .bien do-'l- pa el í"
pírhu- de tnüón - 'coordinación '.por
medio'-de-l Consejo Nacional' para el
Bienestar denlos Católicos. Bajo su,,
dilección se " etmüarán cuidadoKa-mont- e
todag'" nuestra necesidades y
priíbleniasi en lo. va,tiis pampos de
edácaclón'y' refortoa social; se adop-tanl-
'todo los raexiios1 posibles para
conseguir y; publicar informes exacto
sobre dodos ' los auiw.tos que afectan "a
la Iglesia jp a la Vida católica f se le
sarrollaj'A el Jrabajo de naestra
dlrlgirA
mái plenamente nuestro deale car
Wvm4.:v í, I í 1 t3 !
. i l
MISIONES EXTRANJERAS
ÜE3 dea.rrolJo de la. Iglesia en nues-t- r
Patria delije 'prlncipaimenta
los trabajos de loá mialoneniB. Ahora
gotramoa de sus ftfuloa y nos lntere-i-
mucho que la coscSa aumente; peso
n debetno qUvIdiír, til mismo tiempo,
que tenemos una deuda que pagar a
tas misiones de lo palse extranjero.
lx que gratis hemos recibido, demos
gratis teiiibién en retbrnoii :v.f'iU,
el iFaPA'fJvneiliáo XV
apeló elocuentemente a la caridad de
los fieles eh fat or1 da 'las Misiones
Extranjera. Con el ..fia de cooperar
a esta noble empresa, hemos fundado
un departamento- especial que' tiene
porídbjeto- él ',cutili40!,y fomento, de
nuestras misione. Bebido a lo cam-
bio y pérdidas causadas por la gue-
rra,' los problemas ".ue se le presen-
tan dolante son Jm& gravé ahora y
requieren, más urgente acción.'
pues, que los fielea respon-
derán generosamente al llamamiento
del Padre Santo y al que ahqrU no-
sotros les hacemos, para mantener y
extender nuestras Misiones Católicas
' 'Extranjeras, u.
NECESIDADES DE LA
SANTA SEPE. ' . -
En iiiedle- - del tumulto de ta guerra,
ol Pailre Santo dedico sin reserva su
atención y energía a socorrer a los
ufrfaa y a lo desvalidos de to--
JlJfVrS, FEBRERO ?1 rc 1" o
qidoiu que se encuentren, y .om pava auL'tilai' .. Kn las enseñanzas y ejetn-gozar.d-eUs bendiciones de la Huei'-jnlo- s lie JeSiicrtHto la hwaiantdad 'tie-la-
tit uní me i var una vida to-- ,, . ni,,r fti , iuiu, de la sal- -
O, ,f
Ir
'Y
E.DITÜUI.ALES,
a obrar confirme a lo a le han pen -
aado. i '
Ao nos en.Kafieraoa en ente punto, fca!
un maJ la norancia y. como tal ha.y j
que extirparla; pero no es el .único!
.'Rrliouiijre quo usa de am conocimientos!i i limit .ir de la libertad. k aii(
l Upo peliEroso. ho aorta prudente
HCTinr produciendo o permitir que se:
aiiiitiii'ítjuen tl do esa eapccia.
PPi'TPA LTCCIOfJ DE'
LA t, . l
il.í lección. mera; y enciabslma
acerca. do educación,
la- cjuo .la eiierra.- nos ha. enhenado,
t'm- - itiUWMf tiempo es bbía pretendi-
do arrefeíar Iim. hlinQniioS :BÍü
j 1.f,..,,m:a aum a Imis ',ri9 que
i
.luliinti de la cisíi'.izüríón. ,1 uro- -
n c cu ticia y el d",-.rro'i- o del
j4( inriiiin anecuraito 1 par. del
Imi tuliiumi ué excluid en
parta llovía vida pubiica, jr.
slel dmejo Ce lae .nacio-i.- i
i. ' aouel un uuorn'f experi-m- i
eti ! i.uli a ca!.o ton todos Itw
rttiii'is del .poder y la niaoitrta. i Y
ahora, vemos 1st onseouentia. fío i' cilios in nudos ja paia re- -yPetir el xpirtimeoto. üt newos de
ronslnur ue ni'' i ' "eo-ii- eoore
nl tijni,-t- no t' khi, y iu aooie are
na iHovediü.-- a viidra euo re;lia-ictor-
WW.- liw conutr ucl inundo
Knodwrno ba de 'wilver . ser la, piedra
vacian; no- lia uliv. t
tMiwbos lionilireB Jtav." en fardad.
quo edimrau el ideal cristiano,, y que
sin embiiríi pretenden que et CnsUa-nií,m-o
deberla- ni moaicicatíq para
adaptarlo a la eKigenclaai-d- tiuestra
época- -' Pero como cutas ísí?enoias
son inmimeraibiea,, y como "algunas de
ellas están en' abierta, contradicción
con el esmiritu ia Jesucristo, nada se
logrará con ceder a ellaa. Uemasiar
do. en efecto, he. perdido' ya, en
vano conatos de satisfacer al inundó
con un "CMatianismo diluido. - - A- - a
postre no Eólameiito se han hecho a
un Jado dritriiití) i;ij:!tada, ulno tine
la verdad tiHMia.i'enUU, a saber, qaa
Jesucristo es ,d ; üios. Encarnad- - ha
sido dudada es aue le n
solamente como el hombre
perfe-eto- ís iÍ8tirtcadq( Intert
pretendo sus doctrinas eeRlin. su pro-
pio plauerlj iSinnn; fsjjios liaulnsdo. de
esa!, interpretación ceino. si tutira el
iCírisUanlsmo; yi hállenlo quiaás inade-cuníl-
fara laictuale circunstan-
cia klet mundo; jias esto no loe au-ín- í
iiia para iifir.ar qua el Cristianis-it- o
ha, cada áe sor íun potencia
paila 1 verdad y la rectitud. . , , .
JU8TJC-A- í
É! TrUiianíaíio í catijet que ' acepte
mos do rrlpciiiio fundamentales
como 1)ase! de nueára relaciones
humanas. Estos; son. lo de la justi-
cia y la caridad. , l. aplicai-lón- , ,de
esto principio 1 la vlda'pOblica y
priva 8i es el primor ' paso hacia el
restablecimiento de la pas y del or
-den.
Ijk jtiotjcia tíos obliga, a dar a cada
iho Ir, nvn nmcUamente ttornila es
hombre: rescribe i respeto' de los!
derwchos el individuo, de la sociMaa
y' del 'listado. Ka oblige. guardarlos contrato f a obedecer la leyes,
nrohibe carumnlar asi a una persona.
como a una comunidad o corporación
en!ra. como son hv Iglesia y la Pa
tria. Ko tolera fraude ni eagsño en
!erona aJjrttna; ya sa en sus nego-
cio tvrlvsit'M. ya en su relaciones.
con la reitóblica, lOxijenitie el castl-- j
so se aplique cmt Igual mano a bxloSj
los que violan I 1ey, in miramiento
a clase, condición ocüsl, o posición
eminente." "'"' "" .
1& caridad es el distintivo del Cris-
tianismo, "tn esto conocí-ri- todos
que ót nils disclpt'.io, en que os
aniel los ubo a lo otro" (3. JUnn, lo
Xüi, .i'i.). No obatante ser tan dia-j- y
iiuioe tie ins ouiiriacioiin ffsirit-- ,
MfAUMtar de. la. humanidad lian ha- -
cho notAble .este .onriodo. , H mayor
.ilrü dli.s la uiitira Mundial, tinat
mente ha turailiiado Ahora que Dios
por su piihíu t.iiiiA lia la
PAZ Jas iiai.niiirt-- . es i y oonve -
uionte que le ofrezcamos sacrificio
da aliibunm' y acción de gracia por
lus beiMliciiMtes qa na ' uncedido a
na Itíieíia en 'general, y especialmen-
te . la l):leia en nuestro país.
PROGRESO X'E LA RELIGION.
liulfk el de tres Ilustras
pontífice, León XIII, I'lo X, yW, la Iglema ha niamfestado
en varia fonua, el poder de que la
dot6 Crlat para ía ealvacion de loa
houibres. Sí ha robustecido su vida
interior con' la unión toas- intima en
tre todo sus miembros y su cabeza,
el Vicario de Cristo; ba aumentado
constantemente la devoción a la Per-
sona do Nuestro Señor y a su Madre
Bendita: se ha arraigado mfts y 'vi
gorizado la piedad de, los fieles con
la frecuente com un ion, y asistencia
diaria a Misa;' se- -
las obras de caridad, y so a desa-
rrollado la educación 'atelioa- - en tot
das npestraa Instituciones. ,
Nos congratulamo ; toa i íttictroá
Hermano dul Clero pop los' esplendi-
dos remiltadoB: de atia trabajos entre
el pueblo; rpredteaudov- Ía ítiuibm da
üios, administrando los sacramentos,
es tablee tep do1 escutjlh construyen-
do templos. - :''- - :"' i
A vosotros, i amaáf . fieles, isual-íiionf-
osi fljifbamo por ivüatro! celo
eii sostener la causa de le. religión
y por .la cooperación' decidida we a
vuestros pastores 'habéiH' prestado en
Uxlü : lnienasí obran. 'Con gran
caridaa naSéls tVTondidi' u lla-
mamiento en favor de los pobres, da
todos lio que, cualquiera que
sean sub doloresj.y de los desvalidas
pequeñuatos der Cristo, tlabels- tnos-tmd- o
vuestra fe con Vuestrua obras,
de cierto flue Dios ha de premiaros.
EDUCACION CATOLICA.
. . i y v -
Xlfauoa y agradecidos nos referimos
1 incremento de nuestras escuelas
eatólicaa. üs una 'prueba manifiesta
del lt oré que tómala en la .educa-
ción cristiana de vuestros hijos. Es- -
loLg , naciones. Restablecida , la
'U breen ra, un escándalo ' nacional.
1 vmcuio; quo debí ser eunianiente
siigrndo, iior muchoa, por mutlios ea
domasta, ea .considerado como, una
circunstancia trivíuL como algo de
menor importancia, que un contrato
comercial ordinario. Donde esa Idea
PTCutlece. imita Ja tínica salvaguardia
de la decencia y da la puraaa en las
reiao.Áes do- jioio- j irp Ceso. Bo
una. aiinm: pitfiuanonta tsas relaclo-
nea revist en. un carácter, humauoj tep.
un Convenio tettiporal, a róuajan ai
nivel da lo impulsos animales1, degradación'; déJ matrimonio
,contíue 'al fegofesfiO m4a- (intido,
coiiHtttafenddí coma el factor1 decisivo
en ece asunto,-et- ' tdacer o 'eapriclio
pejtmnnl. .Tifvnde,, pues, a amortiguar
el j tí de.f í.'líi'L 11 miíino don
do. sesíún- a'.taa, diiierfentser
mB fucrtj el, tunar,-- ' jf i 4 f
Mlü enlimieiit5 a 14 3tii tata- -biín ouedará embotado. 61 con tanta
fjcUldad! e pueden anular la obliga- -
oionew; dincilmenxe vemo que vaior
tendr.in (otxoa contrato cuyo cumpli-
miento lai ley o pueda urgir, '
MAS AMPLIÁS 'RÉLACibN 3
SOCIALES.
ru : . r.'t
El trato sóciaí,' totilaridol Sn aü
ordiitaJio, cortwtionde a una
exigencia de la naturaleza humana;
es tm medio cflcaí de estrechar ntüs
los li.oí dó la caridad, y "freciieijte-ment- ala oportunidad' de
iniir los, córaíones en, pru üfH bien
común. . " ... ' . - ;, ..
.!'''.''
" rara' conseguir estos' Titieños finé,
ttia Diversiones ocúilís deben peinm- -
necer 'dentro d sua íiistos Umit83,
iCUandd 'hnpidtín' él-- cumplimiento-- de
los deberes doméaticos,'-destruye- el
mhiroo fltt ara que fueren -- establecida.
Cuando s hacen extravagantes
y dossrroltea unai manía por el piar
eMV subvierten, et' objeto de 4a vid.
Un pueblo que se mantiene en ta
agitación ' y-- el sensualismo, pronto
perderá su fuera inora!. 'El, poder
de reetsteoaia eetA en razón directa
del poder de dominarnos, y éste cier-
tamente lo necesitamos ahora, cuando.
América cruza la mú grave crisis de
su historia.
iSabre este punto llamamos la aten-
ción de las mujeres católica con to-
do el empeño que nos es posible, Le
suplicamos éBueeialmeiite que neu-
tralicen,' Con la fuerza del ejemplo,
esas tendencias la exageración, por
laz cuales con sobrada frecuencia se
desatienden las prescripciones de
eíimcia ordinaria T hasta las roas
mlu'nias resorvas que imponen las
conveniencias sociales. Como lo en-
tiende todo Ccatólicor la sociedad, no
mcGos que sus individuos, está, suje-
ta a la ley de LMo. Ni la costumbre
ni íoda pueden Justificar el pe--
d., t on iHvmt'tua aJejamos a
causas de las etiierniedudeH corpora-
leu deberíamos sinuiera con igual
eácrgla ahuyentar el contagl moral.
, üou frecuencia el prurito ue nacer
se notable ei qua deeequiilbn
cierta cabeza. En otras, el doueo
de figurar lleva a gastos y derroches
Inmoderados,- despierta la envidia de
las clases menos fortunadas, las in-
cita a una Imitación necia, y, final-
mente, produce el conflicto entre los
rico y los pobres. ; t
RELACIONES INDUSTRIALES.
hot disturbios que afectan a nues
tra Industria, en una. forma direc-
ta y practica, convencen todos la
necesidad que thay de volver a arre-
glarla completamente. En parte la
situación actual es debida a la gue
rra; pero sus causas veruaaor oar
tan. de mas atrás en la historia da
nueBtrs, Industria. No es solamente
qu se Hayan aaopuiuo unpnuieuun
miañes, sino que esos planes han par
tido de falso e mtunuaaos supuesto.
S3 un, error suponer, que loa
un cuutiuóa son puiami-ii'.- e
económicos, im el fondo sou pro!-m-
rfilisioiso y uiomle. tío resolu-
ción xtit una percepción ciar d
dcittere qu tuipont-- la juatlcU
ia cri4L
ai urMAr mía mr raconoxcan sus xes- -
u conUeatU va da error
Uhfuctof o. n (ra) prt. pori
vj,, .o cn taw aturaioitll.i.I a U ouiv k.a iv,i
. iB i ... u e:.:ji ata! ,llil;,K U4, Pi4. ti 4 tíírt'
ti ot cap ii, i na 1 et ,X '.t (r'n
ín ut y vi - ( ,i, j, uvi,, y x 1
u Atiucw rv.'itrt.'. t t,
'if.t, ,'ti-,- c 4.x
fícl 4 n t 1, rul il t t. sil í
y I ;..-:- ? 4 it trojo itaau
ni- -' o t t. t f
p
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i'';' soldados ':
Santa Fe ha honrado a los soldados
Que dieran su vida en defensa de.au
patria, eon la solemne presentación
tie loa diplomas que el gobierno fran-
jeé otorgara a los parientes de nues-
tro héroes muertos.
Reunidos en la sala del Auditoria
en et Museo-INév- estaban loa pa-
dres, esposas btjoa da nuestros
Todo ello muy humildes;
todo sin ostentación ; . y lo mejor , y
irás selecto de nuestra sociedad, tan
to .'Ciudadano ;de "origen sajón como
hispano-americano- ee con gres 6 para
presenciar los tiiiponeniea jarcíelos.
Después de algunas pequeña alocu
ciones, y de n soberbio discurso
por et Mayor de 1 cía
dad, e procedía al acto mas impo-
nente a la ves que sencillo; la dlstrti
."buciOn de ios diplomas de honor.
Cuando vimos levantarse ' do su
asiento, a, un humilde anciano para
recibir su diplopia, y al observar la
distribución de ios demás, no pud-
imos menos "que sentimos emociona-
dos y pensar en el sacrificio Inmen-
so que sua hijos hicieran allá en los
campos de batalla, al dar sus vidas
por la defensa, de su honor y de ru
andera!. ... . v . , ,.-- .......
Ciertamente nos pareció muy poco
lo que se hiciera.) Hubiéramos que-
rido que átóulen hubiera dlrijido al-
gunas palabras elocuentes en toonor
de nuestros jóvenes cu el idioma l.
Lo mayoría de los circunstlajle. y sobre tlo, de loe Interesados,
eran que si bleu com
Pctofftc at Canta K. Kw Mexico.
Candad i n:.
t a,
:
I
et Mayor Pevies', "bob avergomsamos
nasta ae oanee ía manno. ... ; . .,: '
Maá, blvidérnos tidaa esta i'cosas
que después., de. todo- eon fiaqueas
biunanaa, aunque dejan tiendas heri
das en el corazón. Y hoy que sebao distribuido. h dlPiloraae fianfe-se- s
las familias de nuestros héroes
sacriliuauos ea. airas do la patria,descúbrame' respetuosos i nuestras
frentes ante el recuerdo bendito de
nuestros mártires!, .. . .'. i ;,
ATAQUES PERIODICOS DE BILIS
íLas personas sujetas & ataques pe
riódicos de bUis observaran que lea
falta, el apetito antes del ataque. Ka
decir, no desean-e- l alimento, sino que
comen porque es hora tie comer. 6i
comen comida UKeras,"suv carne.
lueKO se toman & bastillas de Cham
berlain, se evitar 6 t4ique.-r- le ven
ta en-toa- partes. ; ' i ;
yComentario 3 la prensa
EL MAS CHANDE DE L08
" CRIMENES
(De "3 Obrero Mexicano'1)
Si es criminal predisponer a do 3
hombres o a do grupos de hombre
para, que se aborrezcan,, se detesten
y se destruyan motuamente, más orí
mlnal e - UKlavía predisponer a do
sacione para que se desflonflen, te
rostuieen y se conviertan en enera I
gas la unn- de la oirá. Y si esas dos
naciones intereses romuiips v
están situada 6n al tad o d la otra
"weiiones mi atecian a una de ellas
n 08 afectar a la otra, toda ae
Indirecta de peroona alguna que tlen- -
da a, esteblecar dlitmiltades entre 1q
Ü',,R,n'!.1, MZ l?1""T,V
.
Jío Importa qtilcsies inan las per
sons que empeñen en pret-iptu- i
to
(tklfrta d he no & u qti s.
en U u t tundoirns o pt "i.díj extranjeros, use fn cria:r,til y cetuí- ij.n:"j ritn tuie-r- . do - d . fA
1,'tewuS. r'wvo ei4nli'(a
u m,,.-;t- n j,,-i- . y tu.tt ifute
t4t 'í 4,1 a
....í m ' j ít A .n ,1
-
f'-- i Pilí t- t
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tils convencidos, como nosotros,' de,dRd09,y marlnoríia católicos
rada ycrnuiana . ' ' . " ' :
' '
ASOCjfOiONES CATOLICAS. ,
OPara resolver nuestros problemas
de educación,'' V 'luupllar. el camjie de
nuestras obra de caridad, contiiida- -
mente contamos con nuestras asocia-
cie-n- católica. - fointimeniMes ' pdue- -
Ves tienen dadaat de su oelo; ya ile-- .
fendiendo loa dorechos de a Iglesia,
ya iprotegiendo a los jóvewes de am
bos exos contra lo pelígrós' de in-
moralidad, ya untando sua esfuerzos
para promover la buenas causas
Ahora, pues, con el misma espíritu
cristlHiio) emplearan sus energMt iin
propagar jíanfta ideas de reformas üo--
ctaies o innusi naies.. icsias. laeas ae
necesitan urmteniente, no óloínara
la dirección de nuestros inmlgrjiHtes,
sino también para contener y corre-
gí i ctrt as- tTidenolas que despiertan
diacoiditij? Uiptra nuestros ciuilaaanos
aquí nacidos.' '...',. I
ACTivI&ADESÍCATpLICAa DURAN-
te la :euí!8A...í;
entrada de nuestra nación en la
suerra a loa ctuelicoa anieri-cano-
una nueva ocasión de mostrar,
como frecuentemente lo habían mos
trado y antes, eu mor .la Patria,
El mérito de nuestra asociaciones
para.ol bion-tiubl- ico fué Inmediata-
mente reccüWdo i 'JSn - viste, du 4a.
iniciativa, tomada, por. loa Caballeros
de Colów del'Kenenuno espíritu de la
Asociación dé.Jóyenos Católicos y del
entusiasmo mpstrado por las organl-npciooe- s
de damas católicas, tíos di-
mos cuenta de que era necesario uni-
ficar n nee trail actlvidade. Con esta
mira, la,' Jerarquía .estableció, ei Con-
sejo Nacional Católico par la guerra.
Biíjo su dirección se proveyó al bien
estar físico X quirat de nuestros sol
s mandaron capellane a los .cam-
r,amenws del pal y a, loe qua estar
bon de servicio en el eitrar.jcfo, L.3S
oles tnostraron 101 annuieclaiicnlo
!,a. e servicio de lo católicos en
(oda lus nMM jel ejército y de U
armada. I fanón estamos de u leal
Honramos su heroísmo. Asn-deceni-
el ejemplo que nos han da
do. ltiti(iámo!es el mvor tributo
losítibj tinitatiflo mi fldolidKd al de
bcr. su sacrificio persons! y su mor
a tu caos de la libertad.
PROMESA OUE HIZO AMERICA
MUNDO.
rntramn. . W iniKrm tu íimclul-
i,,,.,, t,ntl a yfta nier
ría b (tini n ula q't ranar, l.u--
lar nMt,Uf na prtntmo nu-r- a
.& qirct lUllíl'i. (..j'll'.tll tí, r rtíie--
lío lw. T ,.r J 1 l.ífe, ti I I'
'O XV il jiriH iíf vi o .l J.l
utt.nri'i t , lo 1,1- - U
rj4fc,-.- j 1.1 f t y - u rt..' .
BU. ! lf " 1 Oe
m" r I .1 f pt. I íl r
' í é ( y ti I 1. 1
4. ;a ttn h.íi. p'
4 1 í it tJt liri
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,
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que la Instrucción. reliIoa es. no so- -
faun.enta-.psrte.d- la educación, nino
parte la más hiiíortante. Kaa e el ;
medio otó seguro de preservar la le
católica y de formar a vuestros abide todo los oiod ponióles a esfiB
no pars, que sean buenos hombres 1U,frae qVla 0fre.latt su vidas por la
mujere buena, tai ie eueus "il'tttrta. Cuán bien merecidos y uon
leeiH'tar U autoridad, a. obedecer la1 fruetuoüo fueron esto. estuarios pa,
luyea y a tener tanto cuidado con lo . ri,coa e claramente en las ho- -prendieron te pelabras dlrijida ni'" " Pdan evitarlo y sin qo.é las
íngii desde i trteuna, mucho me--lor hubieran apreciado una diserta- -
mn an, nn.ni, uimm. Faia fufilcíOn, Intención o actividad directa o
paz, ha redomado sus escuerzos, 'y
encuentra consuelo y fundada espe-
ranza para lo futuro en nuestro
amor filial. Consuelo, pue, muy es-
pecial lo darán en esto tiempo
nuestras limosna, al Ver que en Uui-to- s
otro' países sus hijos no pueden
compartir ya mSs con ál su escasos
recursos..' Cumplamos sus léale de-
seos nosotros, por nuestra parle.
Baste saber a tos católico america-
nos que el Padre 6anto necesita de
Püestrt! ayuda - para , satisfacerla' la
lunuiuW"aI)es demanda que se. hacen
su ca.ridad, .., ( t,x
.EL 8ANTUARI0
'
NACIONÁL. .''
Al llegar a este punto, no podarnos
menos que expresar nuestra gratitud
al P'adre Santo por los incesantes
consejos, dirección y aliento que no
ha dado, muy especialmente a u
tütfma carta a fe Obispos de los da-
tados Unidos, ea ta cual recomienda
ardientemente a nuestro fieles con-
cluir cuanto antes 1 Santuario Na
cional de ta Inmaculada Concepción
en la capital de la Kenública, como
noble monumento do nuesti ar
v,ar(, inmaculada. celttal latroaa
de la Icrlesta de los Rtado t'nido.
y clorioaa Reina d 1 Pai.
Y o kenuM) expueto pne. Vene-
rable Jíertiuinn y amado ti '.jo, los
rasaos raSs sIIHile de nuestra
st portunldatloe y nesl
dn '.es mi uniente. je hmo indi-
cado los principio tju de - te-
lar y d.narrollar utr vid ento-l:c-
psra que rirtittnos servicio
tiifts eHcace a 1 IgSMta y l fa-U'l- a.
its rtcoT!.irt?mt. pii, termi-
nar, do deberé esent'laieí. - El !rl-ir- o
M quo cfifíi-a- reiiiiBimnii-Tt- i
erar tone y 'Ipiicsa por todo k
nHr, pidienJ. tit ti do lasque dr j va rtinuon
'r f, r""-i- 1 S"' y Si bu con--t- ,.
'4 1 t r-- i; ""''reí en
'i,v,.;! vuefaíro-ttorar-
,
ta e. rjy sflíi .m th f
(uq ; i. d . t " i ta r'eCvuvu. ; p. --! ra fortaSt-í- I
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l'ert sea como fur, y aunque tí
propio ioblarao, sino que kio del
gobierno francos, ex to uiumo s un
motivo os de orgüilo per las
deiechos sjenoe como con los suyos
propio H. I meior preparación
para naoer eucmm f ""tener vuestras esencias c&umea
servicio de arandisiina mu la a vues-
tra l'atrla y a la, lj;lsila. Mi ge-
nuino utriotlua no le bay.
Deseamos reanimar vuentro sruer- -
un pora sjiKlar la caus ue w j.nu-cació-
upeilor. l'r ci-r- ir lojn.cioios frutos de su formación n
eitcuaMe eiujeniic-- , sjuestros.
diMcfpulos dotwrlasj cBilnur -
Udío en Kuoik-k- í í. t;rUjix-- S to- t
!Ua y en Citemos (Vu.uu tiitu'den
Aí ermileaian nrfvf-hiiiint- e I
d J astil la, no por eo'dJan de o!H- - purUvos ututo, loe toterado pa-K-lo dulce precepto de 1 ; f , elvldar que el pueblo, couso
a todu lo fcoiMbr cemo a h?rni- - tm Uen(l ,1 peiaíat rotti, 1.1 pre
ao e hijo del mmmo l'adr í.cle-- 1 ,. ,tao pues el nl,tlal I- - :i!l l.t i. otirr, no o- - i.,tir n qu dtwn t rv.k.r;,!! verse ilVad por la manda 4tr,xtu de 1 ooiounuiaU, en. que
! prójimo n favor de as erero au prwlrikr á .rdoa y la le'.
' ' t de y r. -i- - a., v ,,,4 ei t,jK no t na suf-'u-.1 ' ::iipat ar ti dolor, cnift-- .
n 'J d'wilaU-l- . Y itefteto o'oru
n t..,..,-- ! de jr w ,v0 IJftira írotito a ua arrKs,t so-Wip noctmarlo par coiiipo.lur iii'rtlilnil( ,,. inundo trnuw nwlii c;óii, nurpnrifau un m, Imlrn- jir a (,.,S, u a nmntiM
munis, aunqim eu et fimno aiiien! ieico y ut i.iaoo i.nmos, enla iimisura de que su propia pairla un onflii-t- smi-ido- ; su tlui'lü
no baya reconócelo de na nmnera, l;r eli-va- o Ituwufirsuta que a
fompleta, I de sue hijos.', no los encapa de sit renixmsabibdad.
ionio lo han reconocido y las nací í No Importa. e an tuesicinia o
Des aliadas. i anieric! lo qu íl okran; no
1 'V'.n.iT TtavtM mvo mii.ii rutí' k"t'"n t'" B 1 k1""'1 ' -d, i,u,l .tii.l..ioPrw,ir,nr .8'.'fc-j- r eup vn- - r ,v,a
ver que ootr no hal,.' r ';""l q fvu;-- 9 P'i,- -Aa lo üf'iiftr. ra nvMMtr U ''
e í'iv drt
.a príit'iu u o oii-- 'i fsiii
lí"a, y al Hi:iuu i"'iet erai i:i nteica y u l i!H.-loio- - tairudo cuanto '-n M:a I"
,rMwn,u ja hut,lf-- l 1 "a?mi jiir ijii t,i-- t "i, :lur, ,r uw (Miliar U m
fultu. ía iiio'M surtid, ;
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""B ' , liil l V 1 El Ef.lVAR TRAINING
LEFT OUT OF
THEAll BILL
! ' "
üouse fillüíary Committee Omits
Universal Training; Follows
Republican Program,
rilpn I
liUllLu U L
III OH
0 ll
M
I
.
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1 aia OFFICIAL! DEFIESif :TEj,S.
U V 'Mí':"ze 103 en t0 Arrest Every
Í W ProLibiiion Agent in Iron .
I ifJ County, Asserts, -! Vv I WARRANT IS ISSUED FOR
" X FR0I2IÍ
tp w :.) cm
tirand Chief of Brotherhood 'of 'Loconio'tTve Engineers, leader in railway
bor, who has bitterly assailed plan to launch separate labor party.
30,C39,G09 Acres Proven Coal
Lands Aka Available Under
. Act Signed by Wilson.
2,700,000 ACRES CF
PHOSPHATE LANDS
(By Leased Wire to New Wextcan.)
Washington, Feb. 6. President
Wilson today signed the oil land leas-
ing bill which opens up for develop-
ment millions of acres of land In the
- west i
The total area of oil lands thrown
opon for lease under the bilí la es-
timated by ttee geological survey at
more than 6700,000 acres, while
proven coal lands under government
withdrawal total approximately
acres, with 39,000,000 acres
BtiU to be classified. Phosphate lands
are esUmatedat 2,700,000 acre with
sodium and othef mineral deposits
equally as extensive.
California with 1,189,200 acres of
withdrawn oil, and gas lands and
Wvomine with L151.629 acres, loud
the other states in the extent and I
richness of their oil deposits. Of!
the six additional states containing!
government oil lande made available
to lease under the blii, Louisiana,
Wltfli 467,000 acres and Arizona with
230,400 acres are considered to have
the most valuable deposita.
DOUBTFUL LANDt
The Utah and Montana oil areas
are estimated at more tTian iftOQ.WQ
acres each, but much of this land,
trorernment eryorta say, comee under
..!. tru., --re. ,J vthltin i titira, t those,
U. S. TROOPS
TU OVERAWE
mm
Federal Soldiery Despatched t
H!9ctesao9 to Prevent Any ,
Quüiittb of Viilcace.
RADICALS ISAVE EELN
DPJFTLNG LYT0 TO N
(By Leeaad Wire 0 Naw Maxlcan.) ISin Francisco, Feb. 25. On reouett
ef Governor Hart of Washington, j
commandlno 'the .stern deoartment
fight, and Samuel Gompers, presl-den- t
'
WIRK
COIMS:.
LAnoiB:
NAOED TODAY
Progressive Leader Under Late
Theodore Roosevelt Appointed
Secretary cf Slate.
(y Leased Wire te Naw Maxlcsn.Woshiutoo, Feb. ilainbndge
Colby of New York who was one of
the leaders in the progressive party
under Theodore Hoosevelt, will su
cced Robert ILAnslng as secretary of d
stato. Announcement rf his selection
bv President Wllaon was made today
at the White House,'
s The SBlecUon of Mr. Colby came as
a surprase, nioet ot tne inciaia s--
sumlng thaX Frank i Polk, artln;
WILL EE EKSODIED
IN A SEPARATE DILL
(By Lcnud Wire to New Mexican.)
"Washington, Feb. 2i. The program
of republican bouse leaders to omit
universal military training from the
army reorganization bill was accepted
today by the house military commit-
tee, "which ordered a favorable report
on the bill without any recommenda-
tion as to training.
Efforts to put In four months train-
ing of all youths, beginning July 1,
li22, and a commission to frame a
plan for congrega by January 1, 1921,
was beaten, 11 to 6. ' '
The committee then, by 12 to 6, au-
thorized Chairman Kahn to appoint
a subcommittee of seven to frame a
separate bill for universal training
and report It to the house for consid-
eration 'at the earliest practicabledate.''' ..... ..
With this settlement of universal
training, the committee then voted ten
to six to report favorably the amy re-
organization bill, authorizing a peace
time amy of 299,000 men and 17,700
offloers. The troops would include'
250,00 for the combat - arms, 12,000
Phillpplu Scouts, 7,1)00 unassdgned re-
cruits. ........
113 Oil ML
OF DEPORTATION TRIAL;
tffi'SIl'SSl
Tombstone, Aril., Feb. 25.- - Assist- -
nt County Attorney George Roark
epinion as to wneuier me assaaara
wat riglit of wrong, a Jury could nothave been obtained in the entire'
United fitatas to try' the cane." ,
'Roark aleo said tfce diaqualification
of jurors who should serve deprived
the accused moo to trial. j
- Another J unir already pai?M was
absent from court today. WUUatn
Ijrthe ' vit the court a 1 car
&, (( ,4 raa t
'
. . I
of American Federation of La
.
:, ,
lili HEAD
0FSCII00LF0R
OILS SLAIN
Presided of ilantinglou Hall Is
Brutally Murdered aid tie
, Building Set Afire. 'v.
HOUSEKEEPER'S HUSBAND
FOUND SELF-KILLE- D
'By Leased Wire to New Mexican.)
Loa Angeles, Cal.. Feb. 25. Miss
Florence 'Housel, 6, owner of the
Huntington Hall school tor girls In
South Pasadena, near , here, was
shot and killed in her room Jaat nlKht
by an unknown assailant who then
led excelsior m tne titenen ana
,et fttt to the Dimuing. 1 ne lire
was discovered by altas House! 8
father, aged 80. who extinguished the
Tha fA. thm u.mfied to eaU
Miss Hl, but reoeafd rappingbrought no response and wbm ivr
O1 wroupa tn nean. aire.
"" ' "'";red I stMxtratstd and Luu bo
tlir"si"t"Ml
i iTfij rrp'"',jfri0 i'l
Cf't f L Lin F ft ; 1--
0vliUt.U I LA uL .UÜ,
oil resources, vast areas of oil shale took 1bbu with, ruliap of Judge Sam--,
lands to Colorado, Utah and Vi to-- J Pf 1$? that Jurors should I
min ore made available for exploit VwwMleA who had opinions a
Uo th riellt wrong of the Bisbee!
The naval reserve oil lands in Call- - whole, but who had
fornia and Wyoming are not made!00 lion as to je guiit or Innc-availa-
for pulbto leasing under eeJot HarrT the flfjtj
the tiU unless the president shall fendant to be tried for participa' j
so prescribe. Efforts to open up thia taS in the deportations. i
land were largely responsible for thej. "This 1 a matter of law on which'
blocking of the legislation In con-- i the court will instruct the Jurors."
grwis for many years, the navy Koarlc "W3ien President cKin-- ,
partment ' vigorously opposing the ley was assassinated, if tha Jurors
leasing of the rich oil deposits it had been disqualified for having an.
LANSiNG REEUSE1T0
LET f,! CARRANZA GET
JOPEO STATES
Quick Retalíáiioa Follows Upon
Mexican Refusal to Vise an
American Passport.
american held for "
ra::so:i is released
(By Lasted Wire te New Mexican.)
Mexico LWy, reo. ja text 01 mree
notee which U&V4 recently pas-w- be
twaen &s jjextcan government and
i state department at Washington
toan witnR9 before the Fail sub-coi-
Biittee which sat at M Paso,
inquiring tato &ifxfcn conditions. The
a r(1im,'d i,ut that i'urreat. In teatlfr- -
tig. aiiíjewj ananhlnt'c cocditions pr
viuld in Soixii-- Jt a snid Korveal
(1. tirla 7 cf tí. Aivkan
C4,iti'iisi-t- t tdBJi fh petmtputn)
aa Tor.' ahd rftht-wry.- ami
Rusde o(i--- r -- tu'.h and ar',ai'.l!:
m ih íiími n,nuuii' "
rJ4 IV,rpt
of 'the army, authorized the despatch 'were made public at the foreign office
of federal troops to Montesino, Wasfv here last night. The first was a
to ; prevent passible trouble quest from former Secretary Lansing
during the trial of the alleged I. W. that the Mwt lean government vise
W. in connection with the armistice paesports of Henry 'orret, an Ajmer- -
day klliinge at Centralis. i
'n dtarfnnt wea commandad
by Major Arthur Casey. A medical
:iTI0N DIRECTOR
(By Leased Wire to New Mexican
Iron River, Mich., Feb. 25.
Warning that he was prepared to
arrest every United States prohi-
bition agent in the country was is
sued today by State's Attorney M.
S, McDonough in the Iron county
prohibition dispute. He said he
had arranged for one hundred
picked men to carry out his or-
ders. V
" McDonough called on Dalrympla to
tell him that if any attempt wag made
to arrest any one in Iron county or to
raid any private home he would ar-
rest the federal agon ta.
, His statement about the-10- picked
men was made to newspaper men. lie
said a warrant had been issued for the
arrest of Major A. V. Dalrymple, fed-
eral prohibition director for the cen-
tral states, who arrived last night to
press the prohibition raids.
This warrant, he said, was tn th
hands of Chief of Police Setmiba, of
Ii on River to whom he has given orders
to delay serving the warrant until
further developments.
The wine which was taken from the
federal authorities last week was
found and destroyed by Major Du.l
rmyple. Nine bárrela of wine were,
located In the cellar of s priest's"
house, where it had been placed for
safe keeping, and rolled into the etreot
where the agenta knocked the ends
off the barrels and let the liquor run
into the gutter. -
The conference which was to have
taken place between Major IRairytnple
and the stale officials has been post-
poned until such time as the officials
are found. i
Major EJrymple and his agents ex-
pected to leave here immediately for
the Virgil mine whv-- e another raid
will bo made,
OALRYMPLf ADVISED
TO GIVE UP EXPEDITION
Iron River, Mich.. T'a. 25, Blpjor
Dalrympla tdsy waa advised by ivd-er-Prohibition Coeuniaatotiur Kram-
er In Wanhtngtoa to diaoontlnue hi
oxi'ift,rii Into lnn county. The Bfav
a,' y (hit Lvtlrytnpl 1 lriru.d
to nj'Hit Exfrirt Attorc.y Wa:kr sivi
ctx. rale with ht:n.
Vi hpn iM rwd of the v!it of IL
dnt.uty prthitj,ti)n coturai-,.nc-
to t!.l county, ifaji'r InU-ryi- !a
a.M It wouM tu'l rh.inge hta
10 lfve tuu.t M t it Cio, aaii id "be thnijt.-- fct-r-e by tiit
tim
1 tJt mnj-i- rl.w.e to tt rVe'titfti
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hold in those sutes. - 'i ti totm area
In California Is &8.000 acres and that
In Wyoming 30.000 acres. . -
A vary slight portion of the carol
oil reserve had been drilled before
the land was withdrawn by the gov- -
b a readjustment of the oiaims itl,
detachment with, special auupliea ao--: second was ta a Mexican rerusai to ac-
companied the troops. It was said cede to this rcquwrt. and the-thir- was
at Camp Lewis that veteran troops,! Mr. Lansing's refuiwtl to allow the
many, of whom have Bad riot expert-- ' Issuance of permits for the shipment
tone, were selected to make the trip,! of arras and anununltlona to Mexico
Prosecuting Attorney Herman Alteo: from the United $uur.
secretary, would be the nrMldenfs room door was forei sue was rouna
choice. . (dead, The examination showed that
Mr. Colby was appointed a tneuWke Bad n'"r .J!
of the shipping board 'and the mer-- l through PWtry WhidoW by
gencjr tot corKratloB Ui July, iH.' The body of VT, K. Boan, .aw-ta- aand al was a wewlser of U.e Amert-- '
mission to. the totor-allm- d ship--; d of tb icbowl kousekwwr. a
Ping t,mum at Parts la the earns ""id .li. sH"l rxtu,
hot'lers of those wens. - pxawlnatlon of 64 men remaining'In withdrawn coal lands, North lJaifrom the sixth venire was tMm
leads the other twelve suu-- ' dar. Jt was not rossldered probable
with more than 11,000.000 acres, al;tbe jury would be complete! this
though its dupoalta are not eonsíd-- , , i
CondiK-tln- the trial at MontRsana: fhe state department's note rla-askp-Oovernor Hart- yosterday to Uye t0 rrragt ouilrd the Mexican
arrange for troops to-b- e in Mo.; OTOTfflnt'i stteitUott to the factsana He declared tbrne had- - ben that Matlem consul at iiigle Pas
rumor of trot..,)e end he I'hed the 4 to vl l'urn! s pax- -
tny( in Vontesano a a ptil aid th aUvr hid tontifiodto preserving the pene and rt-- '. p,.f,w the Fail niboii.mUt.'0.
IfJ U ' The datwl bruary
ered as valuable aa those contained
la the í.sutU't arres of Colora!,
which are apprajead by the govera- - !
. . M -r
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WEEKLY SANTA' FE NEW MEXICAN
PANHANDLING FATI0N3 ;
let It be understood that the terms
and "political prisoners" ero taooo
because of their intrinsic falsity and be-
cause of tha insincerity of the scoundrelly
class who sed them." '...'..-
CF CC.;i.-'j-.í.C- GL1S
n::;LT3 tq3.v.:z city
TRANSPORTATION ASE
, EXTREMELY BAB
.5 ANTA FE .NEW-MXICAN-
Ftabllsnad every Thursday by the
ANTA FE NEW MEXICAN
PUÜUSHIN3 CQflPOKATION,
fcütered es Second Class Matter at
9s Sunt Fa Fostofflce. t
ÍA Pocket Edition of Late News
f rom All the Counties.
TUT! TUT! ! TUT!!!
The editor of the Las Vegas Optic 1 p'ow
im-nl- t,f.nita Jn to
query as to pariv aft'ilfction, Hoover is tief from tr.0 acute veoa 01 nousintmiiii-quote-
d
as Baying that he declines "to pledge es. A corporation has been formed which
hlff vote blindfolded!" Herbert. according has tor its ultimate object the conotrtict.tm
to tho Optic, has deliberately hurled an in-o- í fittest! substantial new residences, cons-l-
it at a law majority of the peonía of the i tracts for five of which have already been
rut. ON Tí;2 COKS BY
hoover a?;d casto class'
(Cincinnati Enquirer.)
To Herbert C. Hoover and Carter Gla3s
America owes a debt of gratitude the im-
portance Of which should not ha underrated.
Theog men, practical students, who have
profoundly studied" world ' conditions, par-
ticularly the financial peería of Kuropo,
peremptorily have halted (lie. activities of
the panhandling nations of the old world.
From Arctio, snows to Southern sands the
palm of mendicancy stretched forth with
Li,i, ,i-
-i nii t ! ika m,i
needy hereafter will be crossed with the
silver apd gold of tho great Western god-
father oil the world'e unfortunate and then
only it ways reasonable and 'helpful. En-
roñe, that, part of it which has indulged the
fcni-- that it might continue to receive with-o- r
measure American financial .help, has
been invited to get to work. .. Worthy na
tions struggling upward will not' be left to
be- - engulfed in the chaos of . Bolshevism;
but even these must prove their sincerity of
purpose by taking up their proper burdens
of constructive labor. ....
That the attitude of the. United States is
beeomtng- understood and is exercising a
healthy influence is evidenced by the recent
utterances of Premier Nitti or Italy. Ho ta
'correctly convinced that Europe. can expect
no further financial assistance from the
American government. HS points his
to the evils Which have developed
as the result of Industrial strikes and begs
then) to get to work. He says: "It is my
impression that every nation is-- engaged in
a race to- the death. Italy must pursue a
policy of retrenchment''
Not Italy alone, but all ot Europe and
even mighty Columbia must put oh the
brakes. The stimulation of production and
the restriction of consumption is the proper
way outthe only way put .
The situation of Italy makes the Premier
"shudder." But Italy is in no worse case
than many other nations; in far better caee
than many. Italy must economize, pay her
debts, boar her burdens bravely even as
worse-stricke- nations must do.- -
SOLAR RADIATION HAS
HELPED TO RIASE OLD"'
SANTA FE CELEBRATED
- The illustrated lecture by Prof. Herbert
H. Kimball of the IT. S. Weather Bureau,
last Tuesday evening at the Museum, was
enjoyed by a large crowd. Prof, Kimball's
subject, he announced, might be briefly
given as "Sunshine" in which thiB city and
the entire southwest is most vitally Inter
ested.- '- It Is a subject nnon which he is
amply qualified to speak from many years
work in charge' of the Polar Radiation in
vestigations of the burea
He showed ft slide iilasfrating tho instru
ments in use and explained their plana and
purposes, followed by a scries of slides
showing the variation of the solar radiation
with latitude; the carituion due to the
earth's solar distance; the- variation difY
to the amount of wafer vapor and Its Influ
ence upon solar radiation; tha influence of
haze and dust particles and the Influence
ot the üenitir distance of the sun, He die
cusaed the radiation from the earth's sur-
face whereby the atmosphere is hent.ed
from the bottom upward and the resulting
radiation from horizontal surface; the
radiation from cloudless sky and from
cloudy sky and showed graphically the dally
monthly and yearly total raditlon for the
several parts of the country, both east to
west and north W south. The vry markd
increaso in the Solar radiation of t! south-
west with the approach of the winter sea-
son was especially Interesting. This was
followed hv on Interesting account of the
luminous radiation and the total Illumina
tion data for the several latitud a front'tho
8uit.hrn costal states northward, rloHlng
with Interesting series of sHdes sliowln; the
illiimlsatlon by v:i.-iu-u iacinita of
and oltjints. end the marked gala to be
Sound In the facing of hw:M toward the
norkbea ,i noutiiwest or' t
tirrtrMotiA, wlierehy the mine rays rnrft all
ana ot the house each day. While the
el.: re was fell Meal It was r Tinte with ili! ral loe. wt figere which were of much
worth and full ot imert to the
SANTA m?A HASFJN'G . j
costa:: r;n hair of
FATHER CF COUNTRY !
A i!-.- . 'h a S("S ""'a n.' s Uifc'.'r Is n, tr r,
n.' k ,i ! . .It l t y - ili I - ,.--t r1 t i!f tl, t
bit b "t I . t Cf
.!- - ffh.fp 111 1' i A'"'-"- - t
rr;t it. ft A ' ',f-I-'
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CLOVIS needs another hotel ,and needs'
It badiy, according tq the CloviB papera.
. RATON has solved the high coat of liv-
ing. Fish. Fifteen hundred pounds of the
Denver Post's cheap fish shipped- in there
was sold as fast us the butcher could wrap
it up at the Raton meat market.
WHAT the Times-Hustle- r call's an "un-
principled being" swiped a lot of utensils ,
and supplies' from the domestic science do- -
partment of the schools at Farniington.
THERE is a brand shiny 'now steel pas-
senger coach, just out of the shops, now
running on the Silver City branch and every-
body Is tickled to death. ,
MRS. .A. S. Godell jfas resigned from
the board of managers of the Grant county
Ladies' Hospital at Silver City. '.
'
" ROY, Mora .county, was hard hit by the
flu epidemic, there; being eleven deaths in
that town, -
COWBOYS' reunion coming up again.
The Las Vegas Business Men's association
and Chamber of Commerce are already con-
ferring on plans for tho annual event
MARRIED fifty years ánd residents of
Las Vegas thirty-seve- years. That is the
record of Mr. and Mrs. H. J. Ryan of that
eltv who celebrated the fiftieth anniversary
of their wedding yesterday, low mass at the
Church of the Immaculate Conception being
a feature.
THIS SPRINGER Lumber company of
Springer will . open a branch yard at Mos-
quero, it is announced.
"A,LL TlffS sounds well but is wholly des-
titute of that essential element we caii
truth," Says the Artesia Advocate liv brand-
ing tho story that Illinois Producers' well
No. 1 is about to come in and a big concrete
tank was to be built near the.wpil,
"WHEN the air pressure In thé tank gets
below a certain amount the machine tank
is as full of air as a- - socialist candidate for
office," oavs the Portales Journal in an-
nouncing Captain T. J. Molinari's new ser-
vice station with its air compressor.'
THE BURNED pavllllon at Cloudcroft is
going to be rebuilt, it is said.
THR CLOVIS high school defeated the
Fort Sumner high school basketball team
the other night In a tiassy game at the Ros-we-
armory.
t 'ORCHAMHBTS of Alamo, La Luz and
Tularosa last Monday received a carload
of lime sulphur spraying mixture wMi which
they will begin the spraying of the fruit
blossoms.
WORK on the Sun Andreas trail up tc
the summit of the Sacramentos, has beer
completed under the direction of the loca;
lupervisor'g office. Also eight days assist
iiice has bsc-- rendered in the Dog Canoi.
trail, which is a private enterprise. Tho
eight days' work comprised blasting rock.
THR WILLIAM Richmond Post ot the
American Legion gave a joily smoker the
thr night at the Fort Sumner clubhouse
with boxing botita and ehort talks from the
x service men, ,
THOREAC is In the throi a ot the oil
boom, A towusite has been laid out and
ots are selling for iW) each.
THE. CITY eormr-- l hi ha.l. ex.
eeiiingiy good ".rtune in Its dcoliiig with
;he iiu situiitioT this year, rrompt
of prticautlou ar.4 quaratuini- - pretit--
It ppnenit Rpreml lhronileii t the scIxki).
Comparatively few student aiioted.
net no Ii have reunited. ítl-uo- h:i
K,l lifu i !'.if;-- l a day. At a time when so
nan y ot titee state lns!iitl.-.r.- are)
TMm' ami ewmpnl'y I'lnntng,
!.e i normal constdr-r-t Us an
a,iertjHy happy "'
TÍTK Al IH'qfKUql'B Biipttsis a
k'H ill Il'i.'K"! i' at Kst CfittrsJ and
3re Iwsy tor t.3tm fhurfti. We'll sjjt
J.u iUiflsit are H the lm.
A f '.7 1: l- -í t I rum Ii r- -
f.'H. l ta l.i
' i ' IS h,u a new i i"
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"Statistics regarding 'car shortage' and
information regarding conditions generally
in the country indicate that with the return
of the railways to private operation less
than 10 days away the transportation situa-
tion in the United States is the worst 'that
it ever was, except possibly in the winter of
1817-18- , at the time when government oper-
ation of railroads was adopted," gays the
Railway Age. f ,
The car shortage on Jamnrv SI. I'iSfl.
we.s K8.198-- This compares with a shortage
of 90.00 oh January 1, litis, and M.OOO on
February 1, 1918. Tli acmnmlations of
cars under load at various points of
on February B, lilin'amnnmoit to
137.ÓOO, as compared with 150.01) wlieu
operation was' adopted,
i "It Is well, in this connection, to recall' the
condition which existed In the winter Of
1917-18- . The weather was th worst in its
effect upon tranaportatlnn ever known. Kot
only was it extremely cold, b;it the snowfall
w&s enormous, and heavy snows extendedfarther south and therefore alfected more
railway lines than for many years. The
traffic being handled was the heaviest ever
known. Tho difficulties of handling it had
b"en greatiy increased by the concentration
by the government of enormous orders for
war materials in a comparatively email area
in the eastern states and by orders for pref-
erence to be given to government freight
being abused to such an extent that SO per
cent of the freight of some of the eastern
linea was being handled under preference
orders. Government operation was adopted
upon the ground that it was necessary in
order to remedy these conditions, but the
car shortage continued to grow until on
March 1, 1918. it amounted to 138,000 cars.
"The railways recently have been strug
gling with very bad weather conditions,
The temperature has been low and the
eastern states recently have been visited by
a blizzard and snowfall only less severe
than the storms of 1917-18- . It cannot be
said, however, that the weather conditions
generally have been as bad as they were
two years ago. The coal strik In Novem
ber and Deceniber demoralized traffic and
the effects of it are still being felt, but even
the coal strike has been hardly as demor-
alizing as were the government priority and
preference orders of two years ago. In the
winter of 1917. before government Operation
was adopted, the railways had been forced
to put out iKiany embargoes, but they did
not,- - and could not, use the permit and em-
bargo systems to anything like the extent
that the. railroad administration, recently has'
been using them. The extensive use of
permits and embargoes has helped the rait-.en-
administration in two ways. First.
it has enabled it to refuse to try to load
freight which railway officers' knew could
not be taken without Increasing the conges
tion. Second, It has tended to keep down
the car shortage figures, because wnen con-
cerns making a particular cla:-i- s of commo
dities know that their commodities nave
been embargoed they usually ceaae to place
orders tor cars until the embargoes have
bean lifted. If. therefore, the railroad aa
ministration had not been able to nse the
permit and embargo systems as It has, the
car shortages and the accumulations of cars
reported undoubtedly would be larger than
tliev ara. In one Important respect the
situation probably Is much worse now than
it was two years' ago. Tho amount of
freight seeking transportation which tha
rallwavs are unable to accept or movetm-i.- i
undoubtedly I vastiy larger thai it wns
then. -
"Just before and after government opera-
tion was adopted it was charged, all over
tho country that the railways under priate
matanent bn'l"broken down." If thai
charge could be fairly made then, the
charge may be as truly made now that un
der government operation they have
broken down.' As a matter ot tact, muter
both private aad government operation the
hava tluiwn great ability and
eeiwgv in dealing with ejifitcuU nd atiii.!
fmiosRfb! condition. The gwet-nmoB-
however, is not. handing the rBlay ua-
!, r transportation i'(md!Utrs any neti
they wer stirs It took th rtwds cc
r.r,rt liit Inability of th rmiways to hand!-- ?
he entice c.munerce of the- cvmtry nwjt
is much ereiUfir than it was
government pvii-.tlo- was Adopted. It will
be surprising
.
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. (Raton Range.)
One of the finest resulta of the organiza-
tion of the new chamber of commerce in
- Raton is shown in the building program
aiwrtu'ü nas so miwuiy jouowuu, iu muim
let, and the building will commence imme
diately. Tho Rungo claims that this i s
"showing some speed." It la' alna showing
what is mora significant for Raton's future
a delightful spirit of service. There will
be no profit in, this enterprise, Even the
'contractor Is ombued with the fine spirit
Which has fired the men of the chamber of
commerce and the new home building cor-
poration (who are chamber men), and is
"doing his bit" for Raton by taking very
modest profit on the job. By building five
houses at a time the cost will be reduced
to the minimum, and the benefits will be
realised by tha purchaser or tenant This
ornoratii.n is totally out of the "soulless"
class, and can rightfully lay claim to the
adoption of the slogan of International R;
tarv. líe í'roiii mosi tv o íii
Raton is being made over 'from the in-
side out." We shall scarcely be able to
recostiizo our little city in a few years moro
far the changes and bstteTments that shall
have como to her through the devoted ser-vic-
of the men of vision and purpose who
are now busy In! her behalf. '.
VILLAGE SCHOOL IS
; CONFERENCE SUBJECT
A Bpecial conference to consider the prob-ba-
nf cehnola in villages and small towns,
as. distinct from both the large city and the
open coupntry, has been catiea ny me
of education, department of the In-
terior, f meet at Cleveland, Ohio, February
in connection with the meeting of the
department of superintendence, National
Education association. , '
The conference will discuss "commun'.ty
civics for villages," as presented by Arthur
W. Dunn, specialist In commui.it y civics,
bureau of education; "the village health
problem," as described by Thomas J. Wood,
professor of physical education, Columbia
University; and two other topics-- , possibili-
ties of the village high school course of
study," and "tho village in relation to tha
surrounding country," to be presented re-
spectively by W. D. Lewis of the rennsyl
vanid state education department, and C, S.
Galpla of the U. S. department o agricul
ture. .
In a second session the conference will
consider pageantry, dramatics and music;
village community organization; and.edu-cjitUma- !
extension In villages, the main
sneakers on these topics being Arthur J.
Klein of the National University Extension
association. Mrs. Josephine rreston, State
superintendent of public instruction, Wash-
ington, r.nd J. i. Pettijohn of Indiana State
university.' -- ..
UNSTINTED PRAISE FOR
SALVATION AR:.!Y BY
JUDGE R. R. RYAN
Unstlntea praise Tor tho Salvation army
coupled with an expression of relief thai
an organised movement Is on foot to fare
for social priiblPins in New Mexico, was r
here today from Raymnnd R. Ryan
ot Silver City, judge of the Sixth Judicial
district, by Frank h. Bvnum. state program
suprrviBor for the Eulvr.tlon army.
Rvan'a comrm-n- t Is directed at the t!20
home service program of the army. This
program directs a study' ol social condi-
tions in each county of rftrh western state.
The study predicated upon the ohsnrva-tUm-
of army officers over a period of forty
years wcte"!i service. For :h first time
iu the history of the army pubufc fupport
warrants an orgattlsr attack on the wnirri .4
'
of evils.
"I un Ii.ftnned that tho Salvation army
itit'-niif- s to form an organ lam ion In Silver!
illy ft 'ine. purpose of n ír g in'o ftiect!home nervio prrrsm. Jn!ir fly an
writi Mr. Ilmi". tu progr-u- mn.-.-- v .
plains tlm tn,ctix.i!i,ti or con - jj
cerned with nrem; le.) mi-lit- . 'ivn-- j
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A GOOD VETO,
; Anyone who ta interested, in good faith,
ill tho devising ol a state income tax law
designed to reach the untaxed profits of the
big corporations, should welcome a chance
to get a judicial opinion on the constitu-
tionality of such á law, and in case it is
Unconstitutional, the resulting pointer as
to remedy, ,
The unseemly haste Hi the special ses-
ston to repeal the income tax law and leave
the state without any sucn law, rauier man
have it go before the courts, doesn't impress
the general public as an instance of goc--
faith on the part of the corporations. It
looks suspiciously like someone was afraid
oí a showdown. . "
Governor Larrazolo is entitled to high
praise for his prompt action iu vetoing the
repeal of the old law; an action in the in-
terest of the small taxpayers of tho state
and a demonstration that the executive at
least is in good faith in seeking. an equit-
able system of taxation to roach the big
DEFYING ON VERGE OF -
BIG BUSINESS; CHEER UP
fDemine GraDhic.)
If we could accept the pessimistic words
of a srreat number of Deming property noin-
ers, Deming .is one of the deadest places
this, Bide of Babylon. According to some of
them we have gone from bad to worse and
are ahortlv due for the everlasting toboggan
that ends In oblivion. Taxes have put such
a urimn iu a lot of bankrolls in the city;
it Is a wonder that Dr. Scoville could have
found a plugged nickle here, much less the
tidy little sum that he received from tnose
who believe' in a militant Gospel of Jesus
Christ. Another thing 18, according to
Some, that Camp Cody did Irreparable dam-
age to the city from which It has not, If it
ever does, recover. And if does take a lot
of money for public purposes chamber of
commerce and the different charitable de-
mands. A number plead that properly has
no value you can't sell it for anything.
And it is said that business men are simply
flat.
'All this would be very satí, if true. For-
tunately it cannot be accepted as true, but
as pure camouflage it is Interesting. Any-
one with half an eye can tell that Deming
Is on the verge of big business hospital
here, shops coming, oil posBlbiy,. farming
certainly-- - residence long vacant finding
tenants. Anyway there is business here
now for those with the enterprise to go after
It Legitimate trade is thriving. And un-
fortunately oil speslatione Is rife with too
much optimism.
INCOME TAX RETURN
,
DUE BY MARCH IS
Complete returns, both of Individuals and
corporations of internal revenue, on or
March 15. 1920. Extensions Will be
granted only In specific cases where ur-
gent need for additional time In preparing
the returns is shown.
Last year, if for good and sufficient rea-
sons it was found impossible to complete a
return by March 15, corporations and In-
dividual were permitted to file oil or be-
fore that date a tentative return and were
given an extension of 45 day! In which to
file a cotifnlete return. Condition whichjustified such extensions do not exsit this
year.
Where additional time 1 actually requir-
ed, because of illness or absence, the cal
lector of internal revenue may grant an ex
teaaion of not to exceed 30 day upon writ-
ten therefor made beforti the re
turn is due. If before the end of the 30 day
exieneioa an accurate return can not tie
mode. a:i a ial for further extension tbe niaoo to the commissioner of Internal
revfn ie. wiiii a fill recital oí he cause for
the delay. The comm.sniouwr will Bat grant
an d!itiu.-.a-l eMt-.ifio- without a clear
shotting that Jiiiii.tte rttuia can not bo
made at tha .id of tl SXUy pertoi.
POLITICAL PRISGNLR3.
i
Here Is the editorial ' brt looking
torfrom the t'larlnnatl fcnqntrw
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United States. In high dudgeon, tha Optic
indignantly resents the scandalous imputa-
tion that more than oiíeT mail in a million in
the United Slates pledges his vote blind'
' i" ' v ', . V
long as tho editor of the Optic Is able to
swing e. club.
To make matters brief, why not .lust ad- -
j, mit, contemporary, 'that you wouldn't sup
port a candidate for president were he ten
times as able as Roosevelt and ten times as
consecrated as Abraham Lincoln bo long
aB he wasn't aw party man?
And that you are lambasting Herbert
Hoover, regardless of what his services to
his countrymen may have be;sn, wjca
you've heard tell that a lot of Democrats
are for him for president?
Tha Optic believes Mr. Koov'fif must con-
fess himself Inferior to the rest of the peo-
ple of the country, or brand them' as in-
tellectually dishonest if he admits his' in-
ability to choose which party best harmon-
izes with his fdeas. Why not be frank and
admit that the rarest majority of the think-
ing voters ,of this country are as puzzled
right now as and that. the party
platform and the party candidates who are
to win in this election have a bigger job on
their hands in solving this puszlu than for
many decades in American politics? And
that people are all fed up on the old-lin- e
partisan politics to which the Optic has
so long been a slave, and which have taxed
the patience of the American public to the
extreme human limit In the past two years?
It isn't a question this year of the alle
glance of people- to a party hut a party to
the people; and just paste It in your hat
that several millions of people are thinking
just about like Herbert Hoover right now-loo- king
for the platform which abolishes
partisan truckling and .partisan bickering
and partisan government and partisan blind
ers and which, will give the United States
of America a straight business administra-
tion in the Interest of all the people. The
man who votes the label this year Is going
to be lonesome, unless that label is backed
ip bv tho contents of the package;- - and. the
American voter is going to look Inside be-
fore
'he votes.
In conclusion, the best thing for the Optic
and all strictly party organs to do this year
is to see that the Republican party answers
tho questions of Hoover and a few million
others clearly, plainly audi unreservedly )f
it is goiug to win. It has received an
object iesson from tha Wilson ad-
ministration of what the country doesn't
want: and it never had a greater oppor
tunity to profit by a horrible example.
t'i' s
I The. State Press f
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JUST AS WELL THAT
CUSAN WASN'T HERE.
i (Springer Stockman.)
The big Buftrage fight In the special
session was a whopper and 1t Is toe
bad Susan couldn't have lived to wit-
ness it It took up much of ths time of
political fence fixing which ad ben
scheduled. ' .
COME OH IN, THE
WATER IS FINE. .
(SMvr City Independent.)
Cant F i to build a $200.000 tour-
ist hotel; Tueumcarl capüal will build
a Í100.000 halel this year and Socorro
the fineet hot! of any town ot its
si;e In the tat, built the past year at
a ccct of $75,000. We hope Silver City
will join these town within tiie next
year by tirtinu work on Its propoed
tourist hotel.
ANVHOW IT'S PtAtN It
THEY FEEL THAT WAY.
(Fort gjmner Peviuw.)
The Americans are the Car-
mín whrr hy ftsl utl in rejfding
the penca treaty s a scrsa ef paper.
ONE WAY TO PUT
PEP INTO LCAFfcRS
Fort Bumjier kdc.)Ti mtn time fw Knk-i- !flrividut Htn4m Idíy on 1es I
t; ;t cornsr a28 l jkdip yr,tr on Kim ui-- l a tii" i
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., . and .Liver"
10OLÍCALE.1
FLIiO;jIEf,::i,ID.K
-- Eottlecf I L IS COS i
LEÜl L JÍ1.J. Íl.
.a. .ill
Bía OF G. 0, P.
canvoteaíd:o;;iy
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I,w An Calif.: "t will eladlv '
FOR A FEW CENTS YOU CAN 8AVEGave day ci c;.s.:i oís. cuto Dr. Pierce'sivu oi me reiier anaGolden Medical .YOUR HAIR AND DOUBLEITS BEAUTY
Entirely Free from ,
Catarrh of the Stomacii
"Ponina hnz poft i lively (íoni for
rtie vtüiJi in tin y rtiM'tnrjf fitticfl til(to, 1 have l):n timu anti íuíkiii
compelí (MÍ to take to mv fted lop
days. The flrat bottle of JPeruria
pave relief and while I at w aya
keep' It in trip houne for emeiff-ní'ie- o,I consider mymtit yfreo irmm catarrh oí he tuuimrt,the trouble írorrv which Ifor so long before- takioct&i remedy,"
VALUABLE ORG SHIPPED FROM
MESILLA PARK TO EASTERN
MARKETS; MINERAL TAKEN
FROM TORTUGAS PEAK
GOVERNOR AND PARTY LEADERS
GIVEN THSIR SHARE OF
CREDIT FOR RATIFICATION
OF SUSAN-B- . ANTHONY
AMENDMENT '
I )i:co very pave me.
I was f!;k with
Iroublesot stomach,
liver, elo.; and La i
Grippe wil h all its
attending ailments, i
V, hen a II else failed
Dr. Pierce' a vOoldori M edieal ,i
Di' Ooverv did the '
y , "a i -- ,.
y m-Wiles.'
SAY THAT ft ATI FÍ CATION WILL, IN
EFFECT AMEND STATE
' THAT BAR .
THEM; QUITE EMINENT
LAWYERS. r
f
Ifrpiid of Titfttt FormSoid Evrywhera
v Auk, Ifonr Dentar
It, t f Üjr., 1 JiiflUiuia tik. GrandItaJíUl.s, Ai.m;H ? good work. I also 'a f"ofc Dr. Pierce'sThe ratittcatlon of the Sur-.a-n B. Aa- -
The legislature, Governor (Larrazolo
and republican' leaders are thanked
by the women's division of the repub-
lican party for the ratification of tlie
Susn B. Anthony, amendment, enab-
ling women to vote, in a statement
made today by the executive commit-
tee of the women's division, headed
by Mrs. Adelina Otero-Warre- n, presi
thony anienflment will auauls them to
vote in New Mexico, and other states,
at county and state elections as well
ffas Cruces, N. CM.," Feb. 25. Tn
tons of calcium fluovite are belug
mined every day irom aa exposud
vein in Tortugas mountain. The ore
is 'being shipped from Mesilla Park
to eastern markets,
The mine in owned by Mr. Hayher
of ila cruces, but is leased by AlfordRoo. It is not definitely Known how
extensivo the deposita are, yet a
vein 150 feet long is exposed, and
varying from two to tea feet - in
width. - ;
Low grade fluorspar is used in con-
nection with steel manufacturing in-dustries. It is replacing manganesefor cleaning purposes. The' medium
grados are employed in, the manu
as federal, is the belief of the leaders
of the women's division of the repub
' SPECIAL SESSION OF LÉGíSLÁTU&E-:- ..
JN'OT AN EXPENSIVE-'- GATHERING,: ;
SAYS TAXPAYERS' ASSOCIATION
dent. " ". Nlican State committee. They say rati-fication will, in effect, amend the
clause in th state constitution, limit-
ing the right to vote to male citizens,
without further ado, and that tliey
The statement, follows;
"The women's división of the state
republican party desires to express
To, stop falling hair at. once and rid
the scalp of every particle of dan-
druff, got a small bottle of delightful
"Danderine" at any drug or toilet
counter for a few cents, pour a little
in your hand and rub it into the scalp.
Iwlionsnew with grand success. I write i
with to tell others of tho relief
that is in aloro for them. Do not delaybut hasten to get tho above remedies if i
suffering from any indisposition."
SaMtnui KAI4BK7, 978 Euclid Ave.
Sick-Headach-
e''
s
' Indi-estio- n,;. )
v.:' Biliousness ;
Calif.: "For constipation,''
for sick headache, for an inactive liver,for indigestion and biliousness, there is
nothing to equal Dr. Pierce's Pleasant
Pellets. I have tried other tliiniis but
like the 'Pelleta' best of any." Wits. F.
Cankieu), 329 8. Grant St. '
have the opinion ot reputable lawyers((.Bulletin New Mexico Taxpayers' As-- , until, after the federal government to the governor and to the state
ex-
ecutive committee of the party, its
appreciation for the calling of the
that it will. , , ' '. Nsociatlon.) baa issued orders providing- horses facture or ennmeiware. triass makThe executive committee of. theTho .apeeinl session of th legisla-- , equipment, etc. An appropriation of ers recognize the value of high gradelegislature in special sesHion to con
.ture covered Just six days and cost. aOXKHl was made tac a protection sider the ratification of the federal calcium iluorite for the production ofthe state $ti54j.l. The items in tilia fund, this,, money, beins at the. dis-tot-
are as follows: (Salaries ot posal of the governor in case of suftrage amendment, and to tine mem-
- lenses, isometric crystals of the
bora of the legislature who ratified mineral are used In the manufacture
of naval telescope lenses. A few ofthe amendment by a laige majoritymembers, $2HH; traveling expenses emergencies which,, it la hoped, willof members, printing btt's, j never arise. As to soldier settlement
etc., $177.72; translating laws. $100: ' legislation, an appropriation of ioO.-- "The pledges ot support of this
After several applications the hair
usually' stops coming out ami you
can't find any dandruff. Help your
hair grow strong, thick and long and
become soft, glossy tUri Xi'att 4 ui-tif-
and abundant
'
MESSAGE OF THANKS
: FftOM LEGION POST
measure given in the piatlorm rpublishing laws, $450.1 both political parties were carried
these fine optical specimens havebeen found in the vein ou Tortugas
mountain. They are quoted od the
market at $15 an ounce. The aver-
age price for the ore delivered on
the cars at railroad will vary from
By adopting the governor's sug out. iWe acknowledge also the Btroug
support given by many party leadersgestion
and making uso ot regular
' slate employes as clorks, Interpret and the result, we believe,' meets
women's division today issued a for-
mal statement, stating their stand as
to the scope of the right given them
by the Suttan B. Anthony amendment,
which although., it leaves little doubt
as to their right to ballot at local elec-
tions in the state, Is silent as to their
ability to hold office. It was said in-
formally, however, that they didn't
claim the right to hold office, which
also is barred by the state constitu-
tion dn another section, not believed
by lawyers to, be affected by toe fed-
eral suffrage amendment which spe-
cifically refers to the "right to vote"
and no-- more. - ;.
The committee's statement follows:
"It is the opinion of the executive
committee) of the women's division of
the republican party that when the
federal amendment is ratified by the
$15 to $o a ton. Tho assay analysisers, stenographers, sergeants-at-arms- ,messengers, and pages,- there was with the approval of the people or,the state. for the ore being mined I:
tCalchim fluorita, ' per cent.'saved the amount of $000. It is confidently expected by the
000 was made. The law, however, is
entirely Ineffective without federal
...
A transcript levy of not to exceed
two mili affecting Hidalgo- county
only, road leviesi of not to exceed
two milla in Grant and 'Sierra, coun-
ties and a road levy of not to exceed
three mills in Socorre county are pro-
vided for in three blila These levies
are not mandatory as to amounts and
county commissioners may act upon
their own discretion as to these
levies. Similarly the health, levy of
ias to appropriations; there was B'iliea oxide, 9 per cent.national republican leaders that the
ratification will (be completed during Calcium carbonate, 1 per centMembers of the Montoya y iton- -
provided liintn the funds ot the pres-ou- t
year, not oiherwise appropriated,
$.;í).".í.2( to raimburse the water res (lime stone). Vmt THE LIVEittoy post of the American Legion cf tne next few weeks ana that thewomen of tie United States will be Oxide of alumnla and magnesia,
Aiifrfinchfsed hefnra th fall election, t Per Centervoirs income for money drawn bythe soldier eetl lenient board contrary
"iWe believe that the women wiil Traces of iron and organic matter
this eity,: wish; to express their sin-
cere appreciation to the mayor ot
Santa i'e, 14. P, Davies, for the
address be made in (he pres-
entation of the ÍTrench Certificates
use their hallóla and will take treat i '6 P' cent.not to exceed one-ha-lt mill Is not Hitaras m t.ha imrwirtiin (ana which Burro pack, teams are used BAIflORÍDGEmandatory and depends upon the de are before the country. For this rea-- , ie ore down the mountain. The vein
son wo have nnened headouarters in extends north and south along- thecision of the bodies m
the Griffin building, and we shall be' mountain, 450 feet above the ; sur-gla- d
to see republican women from i rounding plain. An aerial tramway
of Honor, and in which by his beau-
tiful thoughts, he soothed ttoe hearts
of the relative of our comrades who
gave their lives for humanity,- and in
counties and . incorporated cities,
towns and villages. These levies; 'are
furthermore subject to review by tne
state tax commission. .
On the whole, the session was not
will be installed later to replace, th
to the inhibitions of the federal gov-
ernment; $244-1.4- to pay claims oa
account of soldier settlement board
Incurred since the isftue of the tem-
porary injunction of the U. S. district
court;.. $2(R0.)( for additional salaries
and contingent expenses of the office
of the adjutant-general- foOOO for the
expenso of a commission providedfor at the. special session and to be
appointed by the governor whose dutyit shall be to make investigations anJ
recommendations as to our entire
system .of, revenues.
(Continued rrotn page 1.)all ovor the state and to give anydesired inforrnalion or atisiatance in burro teams,which he expressed his whole-hearte-
requisite number of slates . women
will have the right of suffrage in ail
elections, We base this opinion upon
the fact that when support of the fed-
eral amendment was first seriously
considered by national suffrage organ-
izations, they were advised by emin-
ent constitutional lawyers that tbe
guarantee of the rights of Individual
citizens toy the constitution of the
United States Would1 supersede any-
thing to the contrary In state constitu
support to the principles and the i Tortugas mountain, oeiited ih thethis coming campaign.an expensive one. The legislature1 work that out" organization is trying caUed upon to confliih his nomina
tion.showed! Itself responsive to the gen
center ot a broad valley
extendirtaf from the Organ mountainsto accomplish;To the Santa Fe fóand. wíiosé mem iVVlhoa Mr. Colby was nominated in!westward beyond the Rio Grande, hasDYED HER BLOUSE,
eral feeling throughout the state that
our tax rates are excessive and even
oppressive. .It is possible that this 1917 for membership on the shiDDlnzan' interesting origin, according to thbers responded to a man and withouta second's hesitation; wnen we askedAn appropriation of ISflflO was made indicates a greater degree of atten. board, his . confirmation was accom-plished only afior a prolonged fight.them to help us In the program. In
Las Cruces Citizen. It was caused
by á deeu- subterranean disturbance
whicihi and uplifted the flat
tions. As the nineteenth amendment,
when ratified, will be juat as bindingfor the building i of sheds for horses tion 1 tflie business aepeets ot gov- -
-
SKIRT AND A COATthis instance we wish to Btate that I he commerce committee voted byto be used by cavalry troops, but no eminent on the part of both taxpay- - the Santa í"e band Is an' organization lying Üméstoüó structure, most of a majority ef one- - to report the nomupon the states as any part ot the
original constitution, we tail to seepart or tins amount is to be expended e,rs and legislators. . that has responded to the service ination favorably, it being understoodwhich is covered) by talus averaging
S(W to' looo feet in thickness. Ai"DIAMOND
DYES" TURNED FADED,
SHABBY, OLD APPAREL
INTO NEW.
how any state can refuse its wouieii
citizens their right to baüot ttif more
that. Senator Reed, democrat, Mis-
souri, votad in tho negative and that
men Just as heartily and readily since
we have returned as they did when
the United Stales entered ulie war though
the strata are well broken on
Uian it can refuse them their otherUTG01NG BOARD CAf the east side of the mountain, the benator Johnson, republican, Call- -fornix broke the tie. ,extent of the uplift wa not suffi
When the nomination came to the
constitutional rights", sucn as 'not to
be deprived of life, liberty or property
without process of law' (article 6 of
the United States' constitution.) We
cient to elevate the whole limestone
series. The disturbance had a north
- Dou't worry about perfect results.
Use. "Diamond Dyes," guaranteed to
give a new, rich, fadeless color to any
fabric, whether it be wool, silk, linea,
and we were leaving for the differ-
ent camps. Neertiesa to say, the
man appreciates this attitude
of the Santa; fr'e band, who, although
they cannot got financial support
front the city to keep their organiza
INaUENZA SITUATIGM
;
BAflLV KEPT ALfif E BY
OF 10 CASES
HIRESCIIOOLTEAGHERS senate nxr, Senator Wadsworth an l(alder, of New York, the nominee'sand south axis as shown by the north
and south fracture zones and planescotton or mixed goods dresses,
also cite article10: 'the powers hot
delegated to the United States by the
constitution; nor prohibited by it to
of weakness which allowed fluorine
homo state,, were: understood to hava
opposed confirmation aud to bav
been supported on the roll call by
"
ruost of the republicans.
blouses, stockings, skirts, children's gases and hydrofluoric) cid to asFOR THE COMING YEAR coats, feathers, draperies, coverings.the states, are reserved to the states cend from unknown depths and con-The nir Action Book with, each uack- -
tion lit 'equipment, turn out every
time that they are asked by theAmerican Legion and donate their
servic"; ;
To the Liberty Cltorus, whose mem
respocively, or to the people. Again as in the committee, tlie pro- - '
age tells so plainly how to diamond"it sewn clear to us that by the
vert the limestone along the course
ot egress of the acid and gases to
calcium fluoride and fluorspar. The
gressive ejauient waa said to havo 'dye ojver any color that you can notASSISTANT ATTORNEY GENERAL turned the tide, however, Senatormake a mistake.adoption and ratification of the nine-teenth amendment the United States
will have 'prohibited 'to the states the
Johnson, Ken yon, republicans. Iowa,?To match any material, have drug
BOWMAN GIVES OPINION TO
SETTLE QUESTION FROM
TAOS COUNTY
and others, Joining with the demo- -
uplift which is manliest by the moun-
tain was not a single movement but
a series of osclllatini? movements asgist show you "Diamond Dye" Color era a. .right to deny suffrage on account of
Influenza dropped today almost to
the vanishing ; point when the state
- health department received reports of
only ten new cases before noon. Eight
or these" came from Wagon Mound.
Carlsbad reported one new case and
another appeared near Hope.
Telegraphic reports continued to
Card. .
bers responded to our call and ren-
dered the muiiic in sucia a way as to
make the program a complete suc-
cess. We winh to express our thanks
to the members of the chorus and to
the! heads ''of Mrs.
Asplucd and iMrs. Summers;
Posslliilitiea that the i)eaco treatysex. ' Is made evident by the fracture iones
in which the present mineral deposits fight might have a bearing on th '"ADEUNt OTEHOWARRKNVThat an outgoing board of educa
eoni'irmation developed from the fact"Chairman Women's Division. Repub are foundtion can make contracts with teach-
ers tor the next year i the opinion that Mr. Colby, in recent speeches :Et PASO COMPANY GETSAnd, to the board of directors cf for the league of nsfloiis, lias beenof Assistant Attorney General Harry
lican Stale Committee,
. ''AIRS. RUPERT K. A'SPLUND,
Vice Chairman Women's Division
Republican State Couunittee." ,'
the Cathedral of tho ftusert who so quoted aa sharply criticising some ofOtero County Agent to
Bring Carload of Seed he senators, purticuiarly those ir--HIGSIiVAY CONTRACT leconcilably opposing ratification. '
r" Potatoes from North
kindly donated the use- of the Bt
Francis auditorium for tho occasion.
This message of appreciation
Conies from Ed C. Tafoya, post com-
mander of the Santa i'e Post, and
its 2i members.
ALLEGED DESERTER IS
3. Bowman, given the etate depart-
ment of education in answer to a
question put by I. Wl Dwiro, secre-
tary of the 'board of education, of
Taos county.
A similar opinion by former Attor-
ney Ceueral Frank M. Clancy is quot-
ed by Mr. Bowman, holding that
boards of education possess the right
to make future contracts. The only
come, "I no health department yes-
terday sent out notices to local health
officers to discontinue reporting by
telegraph but the notice were mailed
and have not reached all local health
officers.
No deaths were reported, but Eddy
county reported 'wo new cases ,of
peneumoiita and Hope one.
Dr. C. H Waller, commissioner, and
Dr. O. S. taiokett, chief of the division
of preventable diseases, have not re-
turned from Santa liosa. They were
WHER THEY'RE NEUTRAL,
(Philadelphia Press.)
We iiier that among democratAlamocordn! N. M.. Feb. 2S. CounThe following bids were received ty A But Leslie Beaty will send of? generally there Is a disposition toARRESTED AT M an order this week for a car load ofseed potatoes to Minnesota, or Wis- - give Bryan and Wilson room to fightit out, while some 011a els run for
'
president. '
yesterday afternoon by the state high-
way department for the construction
ot road project No. 19 in Luna county:
Burga UMloo, $!4,827.Sti: MWhou,
Millard. Clark te Teyiar, $fi9.S47.02;Atlas Construction, ciMnpany, $jti,72.- -
possible obstacle found by Mr. Bow
PATRIO PfflGEA!,! AT
á RITO NORMAL SCHOOLman was thn nrohlbltian aíKtlnnt con lUis Vcrail, V'eb, 23. Petronilocalled there Kunday on account of the j traoting debts durinjf the year that fN THE PROBATE COURTCrfim", all-'- ( deerti' from Camp fi; and I Moor Conntructlon com State of fvow MaxicoKearney. Han Pluto, Cal., was arrest--iinnrorraa gmiauon, no report ns can not be paid at the end of mebeen received from them. " year. tt he believed conflict ith County of Sania Pa.
in tiie .!;i!t.r of thn entat ot Joia
ed by Andrea Oandert of the mount-
ed police at Mora. Orina wiH ie! the prohibition could b avoided byi inserting a proviBion in tbe teachers'
tcoutracts, -MK03OÍBT0 otic of Appointment af Admlnl
consin for the farmer of the Sacra-
mento mountains. ......
It is th opinion of many, as well
as imiiibsr o( tormera thenwlves,
aOTordin t th News,
that thi-r- e has been too- little renew
ing of their potato ed from year to
year. Tha consequence has lean that
the potatoes have dPtiarloruH'd a llllie
more eh year, which la evidwad In
small yellow yttM i prone to bliirht
liml large fcewetstaga ot nnala.bte
pemto.
Hx larnBt ef ihe test two or
lhra years tn variety taut nVxIaf Sir
tJftur's lendarsii!;) bar howa tvral
varlwtla ihat y(, id well in 16 mán
lama and ara ,f a fine rra--l Of com- -
lrtor.To. Any And All Person V"ho:ni- -
pany. $62,7817. The bid of Odell
brother was not rweivad, aa It was
not acciHnVanlad by the necessary d
check. The contract waa awar
ed to fve fitiHtr Conwrm-tio- n com-
pany of Kt Paso, The eHiinaWd eont
waa IES..19!.20, at th tima th pnijtct
srn'Hiner.t H"rr..vla. Latnr Invetitl-Ktio-
of material stippllt's, like
t' l. ch iwi i.;.. per and more
ctnveni"nt toratieas which will de-
crease the cost.
START UFE fUSURAKCE CHARLES ILFELD CO.
loitecd in the count J;iS to await
word from army aHümrüw. He
a a prtvata in (JorafKiDy K.
I.Mih Inl'anlrv, at lloímun. K. M On
S!Ht-mt- r 1, l'.'lT. lie dewrtwi onJune 1, ISIS. Mr. Onuidurt today
n'te th nt of Jone Majíilílpno
urtcRo. ww will b prcwecutud on a
charge of Misnmy. fie dei'rtd his
aire and fivn chilttrea la Mor feia-
Ktitke is herby glvaa that th un- -
tí Uiit, K. L, Feb. 25. The stu-
dents of the Siianisii-Ariffiica- n Nor-
mal school at toto ri nJcri'd a pa-
triotic pniKrani be.rr un appiiwiiU-iv- e
audlunc Sunday afternoon. Feo.
fiie foüowln Is proKram:
?.-!-,
'Amarica." ........... .ücheol
Wat!u(;toB' Ulrtii'lay ...
Timnuis Rltera, Jr.
Son teors vnbliiiiton'
Primal r 1); rtntcnt
ersie-tipd- MitnUA.' Onia do (Joasnlea
f CaUiateo and Ke, Npw MxC0"?M LÍ Tffi STATE! , .HITS RAILROADS TO ira, ha Man duly ipoipt4 adui'n- -tra'rit of. tata of J.. N,
ly. it is tain, and m r'irnod hr
'K. a your ago to a it'll said to t iu.ili, diwenwJ, lat 'f th conn-
-
tif Ka. stOV.IRSALLXiiPATE )mrt'til ijnalltr, pri'i!iíi mtas lhaTb Ktl"flj!ie W whiiistim" ... Car! Merctptut Any and a:i !.. "ntc lait.ilSouthwestern i Told .
to Build Loading Pen vr!üiti dt th ItllM Trimnph, Ui;
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IVhlilar Rural Uttm Yorkr ami
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Tb Charlen HfHd company of I aVa 3iii tha riiril to tut the
ts-i- rf r ln,nn Irwn aurthcra !'
Mfii- - nat to a Vt'jt
ai'hiri t'.ia lie- d IrfM. ry llenrt -
Th Kartnor' Life fiicuranca com-
pany ot Colorado, by forntr
Governor Amnions, at 1 ieident will
atar New íí-h-
?!r. Akew-- I atcoiti;.in!sl Vy
f Insurge-- - r"níf:; ltd, ft
Juv--- ,
.ry to !; iin-- rh(. iw,í1 a'i(-- r r''ing t1--
t-- o':f-- arid
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WEEKLY SAÑTA- FE NÉW MEXICAN
1 1 00 NEW MEXICO BOOKS COME
BACK AFTER SEEING SERVICE IN
ALL PARTS OF CIVILIZED WORLD
COLFAX COUNTY SCHOOLS IN FINE
SHAPE; LIBRARY SERVICE FOR
RURAL DISTRICTS PROVIDEDAMERICAN LIBRARY ASSOCIATION RETURNS TRAVEL-WOR- CON
OIL LEASING BILL l,9Sí REVOLUTIONARY ;
:
; ;
7 LEGISLATION fTJíí DEVELOPMENT OF WEST
r; SINCE ENACTMENT OF RECLAMATION ACT
Will Open Up Sections Hitherto Closed to All Ex
ploration Eüxcept for Metals; Great Coal Fields
of New Mexico for Years Locked Up by Uncle
TRIBUTIONS OP STATE'S GENER0U3 PEOPLE; THEY WILL BE
CIRCULATED THROUGHOUT STATE TO RELIEVE TEMPORARILY
NEED FOR. WIDER PUBLIC LIBRARY SERVICE IN NEW MEXICO.
bam Upen ror Leasing and Development.
A M. HOVE.) - : '. :
' '
The law regulating mining of coal, phosphate, oil, gas and sodium
pose of perfecting plans for collect-
ing the two million dollar fund, and
push the much needed work with all
possible vigor. ,
In the use to be given the books re-
cently returned to the States, the re-
quest has been made that the war
service purpose the books be remem-
bered and that especial effort be made
to meet the needs of men
with them. Since demobilization, the
American - Library .... association has
found it necessary to maintain-- huge
mail service far lending books, to for-
mer Service men who are now In home
communities which do not have public
libraries.. The books recently sent
to this state will probably be used
a. straveliiig libraries. - ' v
MILLIONS WORN OUT,
Several millions of books were worn
out by heavy usage in the camps, hos-
pitals and training stations, but the
American Library ' association was
on the public domain, recently passed by congress and likely to b
approved by the president, will be of great benefit to New Mexico,
manual training for Unese camps next
year on the same plan as tha se
lng teacher is now working under.
The county has been very activaIn the matter of boys' and girls' clubs
and It is planned to employ a county
club leader who will direct this work
and be an duty the entire year. Match,
improvement in the matter of build-'ln- g
is planned for the coming year.A two-roo- consolidated school will
be built In District No. 40 and sev-er-
one-roó- school houses will bo
built In several other districts. It is
planned to build a consolidated high
school for he Joint benefit of tha
districts on the Johnson mesa. The
Rocky Mountain camps and Dawson
also contemplate erecting several
good buildings during ,the Summer.
The- - Incorporated town of Springer
has voted 155,000 for a new high
school and the town of Maxwell will
make siniUar school improvements in
order to keep their school facilities
adequate to the rapid development of
this thriving irrigated district.
Superintendent it. C- Bonney baa
been quite active in his adhool1 work
and his policy has proven most pro-
gressive. He has kept close watch ot
the compulsory law and by a system
of follow-u- correspondence, some
prosecutions, and by a plan of keen-
ing In weekly communication with
This law will open up sections that have been entirely closed to ex-
ploration except for metals. All deposits of coal, phosphate, oil, gas,
and sodium are made subject to dispositions to citizens of the United
States or corporations except m
reserves, etc. :
The great coal fields in New Mexico that have been locked upfor. years by presidential proclamation will be open for leasing and
developing in tracts of fprty acres up to 2,560 acres. The royalty is
5 cents a ton, payable every three months, and a rental charge per
acre payable annually. The leases will run for an indeterminate
period while due dihgmce is shown
will run for twenty years on a royalty basis of 5 per cent,TEXT OF PROVISION
-
Approximately 1,100 o the books
which were provided through the gen-
erosity of the residents oí New Mex
ico for the army, navy and marine
corns during the war, are being re- -
turned to this state by the American
Library association, after having seen
service literally in an parís oi me
world.
The books, among them many tech-
nical volumes, recently were ship-
ped from New York by the American
Library association to Miss Pearl
Stone, librarian of the State Normal
school at Olbuciuerciue. Miss Stone
will have charge of circulating the
expected to relieve temporarily the
need for wider public library service,
which, since the war, has become,
acute, especially.: In New Mexico.
Statistics recently compiled by the
United States commissioner of edu-
cation, show that there are public
libraries for only 11.6 per cent of the
population of the state. ,
WANTS PUBLIC SUPPORT.
In view of this need, the American
Library association expects to receive
substantial Buppor from the residents
of New Mexico in its undertaking ot
a nation wide effort to extend public
ligrary facilities. The association is
gathering a fund of two million dol-
lars with which to carry out this aim,
as well as many other features of a
program which will make the public
library a vital force in building up an
intelligent, productive citizenshli,
throughout the entire United States.
In the work of collecting funds, Miss
Elizabeth H. West, secretary of the
Texas Library commission at Austin,
is serving as regional director for
New Mexico, Texas, Oklahoma and
' A lzona.
An institute of the regional direc
lo.s.fiorn the entire country now is
Wii g held In New York for the pur.
PLACER OIL CLAIM
HOLDERS ÍN SAN JUAN
UP AGAINST IT, SAYS
YOUNG: NOT VALID
MUST REFILE ON CLAIM WHEN
OIL LEASING ACT BECOMES
LAW, SAYS ONE OF .
HOLDERS.
The holders ot placer on claims on
The state superintendent ot educa-
tion is In receipt of the nintti county
school superintendent's visiting ro
port ' from County School Superin
tendent Hi O. Bonney, Colfai county.
The report shows that the schools
of the county, laoth rural and city,
are in a moat satisfactory state of
progress. All the schools have been
supplied with qualified teachers who
are holding second grade certificates.
During the past year seven new
school laouses have been built Inciud-In- g
the excellent $15,000 consolidated
school at Oolmor. Three additional
teacherags have beetr built in the
county!. One district has been consol-
idated i with an adjoining county,
thereby giving! the children of th.it
district the "benefits of free n
and attendance at a good
five-roo- town school.
Under an arrangement with the
Baton city library, all the rural
schools are being given library serv-
ice. Small collections of books, pic-
tures, and magazines being sent out
by parcel post Tibese sets are re-
turned as 'often, as desired and new
ones sent. iMost of the schools have
also been provided with athletic ma-
terial such as croquet, tennis, voliev
ball, basket ball, playground ball and
several schools have Installed good
playground equipment such as slides,
swings, etc. Hot lunches are being
provided in many of the rural schools
at the noon hour.
One very encouraging feature of
the school spirit this term is the gen- -
oral tendency toward community
gatherings for various kinds of pro-
grams, suppers and entertainments.
Vocational courses under the Smith-Hughe- s
act have been established In
the Eaton city schools, Springer town
schools and at the Dawson coal camp.
also at the consolidated rural school
in the town of Miami.
The Miami rural school maintains
a fouryear high school course includ-
ing domestic science; manual train
ing and chemistry. The mining town
of Dawson has h four-yea- r biffa
school, free transportation of pupils,
a course in domestic science, night
schools for citizenship students auJ
Spanish and vocational mining.
The schools of the tlx camps of
tho Rocky Mountain Coal company
employs a visiting teacher who goes
from camp to camp and gives in
struction In sewing to the girls of the
icbool and to the mothers.- It Is con
templated to employ a teacher of
MARITAL TR0USLES DRIVE
ALAK0C0RD0 WOMAN
TO FORGING CHECKS
N. M., Feb. ti. Jus
tice has found an opportunity to be
helpful in the case of Mrs. Eunice
Meredith, who pleaded guilty before
Judge lid win Mechem to check forg-
ery and wioose sentence of one year
10 eighteen months was suspeuded by
the court. The Aiamogordo News
tails tbts human interest story as
uHtowa: t
"Sha will be given an opportunity
to enter the Methodist mission at
ioa Antonio, Tcatas, and local Mctu-odist- a
will see that she bas the funds
10 go there.
Mrs. Meredith, since her rather
liberal incarceration in the nountyjail, mas given evidence to the offl- -
that hora la a case worthy of
utfferent treatment than would have
ticon accorded to a bardoned crltn--
inal. I
"The woman's life has been made
up ot a series of unfortunate events
national parks, military and nava,
". : -
in development. The oil leases
HMD DRILLERS AT
PMWWOM
DAM FOR THE FRÍSC0
ENGINEERS WHO MAKE DETAIL
ED 8TUDY OF 8TRUCTURE;
PROJECT 13 TO REGULATE
FLOW OF STREAM BY
SERIES OF DAMS.
Silver City, N. M., Feb. 4. Pre-
liminary reconnalsance and surface
surveys made by engineers of the Ü.
8. reclamation, service In Western
Grant county, as announced in the
"Enterprise" s few weeks ago, have
evidently been satisfactory for further
work of a preliminary nature is about
u be performed,
O. A .Hammond, an engineer of the
reclamation service, arrived in Silver
City the past week for the Dumoee of
making a detailed study ot the propo-
sition, particularly of the rock struc
ture beneath the surface at the places
recommenaea as suttame lor the dam
It is characteristic ot the thorough
way in which the U. a. government
does things that nothing is taken for
granted ami so Mr. Hammond hroinrht
to Silver City a completa diamonddrilllne outfit with whloh th t
structure for many feet beneath the
surface at the proposed sites will be
studied. These are coro drills so that
no puepaing about the rock below Will
be necessary.
The undertaking of which the pro- -
posed flam near Alma la only a part,i tn rsimlati. th n ., on.
Hver, not - only W prevent serious
f)oodi but to prov!(9 , moro reeular
flow during all seasons ot the year.
,This is accomplished by building
storage dams at favorable points
alonar tn naad nf lha utmnm
in which are impounded a large pro-
portion of the flood water of the
stream and thus avoiding tha serious
IECO BETH;- -
REPEAL ACT
SITOED t
Governor Larrazolo Foils Attempt
of Corporations to Get Present
Law Off Statute Books
EUNCH OF BILLS SIGNED
BY THE STATE EXECUTIVE
The bill repealing tha Income tax
law, passed by the special session of
the legislature, was vetoed by Gov-
ernor Larrazolo Saturday night, a few
hours after the adjaurnment or tne
special session. All other bills were
aluned by him.
The vetoed bill' was Introduced In
the house by Blanchard of Lincoln,
Carter of Socorro and Clancy of
Santa Fe, and repealed the Income
tax law enacted by the regular ses
sion of tha fourth legislature. It
was passed by the house and after-
ward the senate concurred in Its
passage.
GOVERNOR'S MESSAGE.
"By this bill (Houbb Bill No. SS 11)
bill follows:
"By-thi- bill House Bill No. S3 11)
the legislature seeks to repeal chap-
ters 1, 2, 3 of the laws of New Mex-
ico for the year 1919, entitled "An act
to provide for taxation of Income, pre
scribing penalties and the enforce
ment of delinquent Income tax assess-
meats," undoubtedly for the reason
that has been often and rather pub-
licly advanced, that the law as con-
tained in said chapter 123, of the laws
of 1919, is unconstitutional.
"I am justified in the belief that in
the minds of the legislators there
exists a conviction that such a law
taxing incomes, should exist, by the
fact of Its having passed House Bill
No. 12, under the provisions of which
the' governor Is directed to appoint a
commission for the purpose of inves-
tigating and reporting upon the ques-
tion of adopting an Income tax, and
other matters relating to taxation. We
will never know whether any kind of
an Income tax law is constitutional or
not, until the court of last resort has
spoken on the subject A great deal
of time will be saved In the matter of
enacting and enforcing such a law, if
the commission provided tor by the
aforesaid house bill No. 12 should
hare the advantage ot an opinion from
the suprema court on the constitu
tionality of such a law, before they
attempted to frame legislation on that of
subject. Such advantage will be af-
forded tha commission and to the peo-
ple of the state at large by allowing of
the said law as contained In the afore
said chapters Nos. 1, 2 and 3, laws to
of 1919, to remain on the statute book
and enforced, and have its validity
tested before our supreme court at an ue
early date. For this reason, and be
cause ot my earnest conviction that
such a law should exist, I withhold my
approval of this bill (House Bill S. g.
11 Mnt hak valA f Vi n earn,,"
The bills signed by the governor in-
cluded that creating a- commission
for the investigation ot the taxation
of Incomes, presumably to gather data ...
to be used in preparing a new Income to
tax law for the next regular session
ot the legislature. In the meantime,
however, by virtue of the governor's a
veto tha old Income tax remains
law.
Tha other bills signed ara those
making an appropriation of $20.000 for
the calling out of state troops in time
ot emergency, the national guard
measure, the publio health measure,
tba Young-Bac- salary btlL soldier
settlPinent bill and the throe local
hills the Kierra-Oran- t and Socorro road
bills and the Hidalgo county bill.
tiie
SPLENDID SCHOOLS
DAVSON CAMP
won
The Fhe!ps-fto1- r company, which
operate th irreal coal fluids at Ia-son- . ha
In Colfax county. Is dervin of
much prl In tha matter of Bwln-tainln- fthe bt of srhool totthe mplnyn A rnccnt report from
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TO DISTRIBUTE INCOME
The distribution of the income from
leases under this act is of especial
interest to the states In which She
operUtlons are carried on. The pro
visions for this is found in section
3a, which is as follows: :.
"That 10 peroentum of all Bioney
received from sales, bonuses, royal-
ties and rentals under the provisions
ot tliis act, excepting thoBe from
Alaska, hall be paid into the treas
ury .of the united States and credited
to miscellaneous receipts; For past
production 70 per centum, and for fu
624 percentum of
the amount derived from such bo-
nuses, royalties and rentals shall be
paid Into, reserved and appropriated
aa a part ot the reclamation fund
created by tíie act ot congress, known
aa the Jteclamatlon act, approved
June 17, 1902, and for past production
20 per centum, and for future produc
tion 37 percentum of the amounts'
derived from such bonuses, royalties
and rentals shall, be paid by the seo
retáry of the treasury after the ex-
piration of each fiscal year to the
state within the boundaries of which
the leased lands or deposits ara cr
were located, said moneys to be nssd
by such state or subdivisions thereof!
for the construction and maintenance
publio roads or for the support of
puWie schools or other public educa,
tional institutions, as the legiulaturo
the state may direct. , Provided,
that all moneys which may accrue
the United States under the pro-- ;
dsions of this act from lands within
me UH.VB1 i.eiriuuui reserves amui
uuiHisuBu in me treasury as pul- -
ceiianeous receipw ' -
"""---
- i
per cent goes to the treasury of thjUnited SUtes. The rest la divided
between the roc amation fund and
--
"u i.""ma n"Via w a
v.iT .
. ,k 1,1develop Irrigation further. New
Mexico has abundant Irrigation fxn- -
!,u"' ! f, . f Ti
that at r,LTl.present pauses out ot the
state vnunedv The Rio Grande offers
rpmemt. So'does the Pecos, the Gila,
opportunity for much greater deval-
ued a long list of smaller streams.
There are also underground waters
waiting for development by pumping.
1 lie slate will also benefit by in
creased income tor the school and
read funds. But It wiil require ac
tion by the legislature to distribute!
funds for roads and schools. lia--1 in
jig a iiuue wiia an excessive roim
mileage, the Income thus provided.
alii be a most welcome reikf to tie
tajpayers. '
AIDS OIL EXPLORATION
Tha law wiil b a material aid la 1
futnUurlng the oil plortloa paw so
unner way in nw wic. Tnai.
able to salvage more than one million
volumes from Its war work in Amer-
ica and overseas. Of these, large
Quantities are being retained by the
army and navy for permanent library
work, and many are being used by
the A. U A. for continued library ser-
vice to the merchant marine, coaBt
guard, light houses and hospitals of
the public health service. In appor-
tioning among the states the sevóral
hundred thousand books remaining,
the American Library association bas-
ed its figures upon the number of
men who entered the service from
aach state, and also upon the relative
need ot books as Indicated by the
number of books in libraries ot each
atate in proportion to its population.
The war library work taught thou-
sands of men to make intelligent use
of books. In the past six months, li-
braries in every state have reported
that they are overwhelmed by the
demand, especially for useful books
on technical or vocational subjects.
FARMER KILLED WHEN
NEVY MEXICO CENTRAL
TRAIN HITS HIS CAR
C. B. ESTES VICTIM OF COLLI-
SION; TWQ SONS JUMP IN TIME
TO SAVE LIVES AT STANLEY
C. B. Estes, 42 years old, a farmer
and stockman of southern Santa Fa
county, was killed outright late Sat-
urday afternoon when a New Mexico
traw Btrucg Ma e9Cape(J injury. One
o tt9 boys 18 years M wa drtv.
,ng Mi the 0th8r wag ta the
seat with him. The fathei waa in
the back seat
, witnesses' accounts as to whether
or not the father attempted to jump
differed. Soma said he started to
jeap at the- - instant the engine hit the
automobile, but oüher said he did
noL The train conductor said there
was some bartíaíre In the back part
of the autotuobilo and suggested that
Estes might have gotten tangled in it.
Train ra en said that the automobile
rolled onto the track and stopped
there and the engineer added that It
bad timo to get across if it bad not
stopped. The driver was said to
have stated that he was running in
low gear and tiie car's speed wasn't
agent waa said to have warned him
tra,n waa coming.
The engineer'a view of the ap--
roach to ttaa oroasing waa
but, according to tt. conductor, he
blew the WEin. whistle several timet
ttie train approached tba crossing
and whoa be saw tha automobile be
applied tba airbrake, Tha traía was
nsanlng at about twelve miles, but
tha engine went fir car lengths past
tha cro4ng before) it cam to a
taodailU, a it had twenty car ba-
il in d tt, seventeen ot thou loaded
iwita coal.
CLDIIAlOi:,!
FEOZei. TO DEATH
federal government lands in San Juan Central coal train struck his auto-count- y
haven't a shadow of legality mobile on the crossing at Stanley,
to their claims, in the belief of Ed-- , Bates' two sons were in rjhe auto-war- dEverett Young, one of the hold- -'
,hji Kt imnaA Inut hafara the.
the teachers has succeeded in ao
Uuainting the parents with this law
and has thus secured a much bettor
school attendance.
State Superintendent Jonathan' H.
Wagner attended a number of school
building dedication exercises and A-- "
slstant State Superintendent Jotra V.
Conway viilted and Inspected the
rural schools o( Colfax county last
year. He reported the school condi-
tions in most excellent shape, the
county school superintendent very
active and on the job and the patrons
quite alive to their school needs.
OVERÓROWDING IN BtRDLAND
It would seem that the bousing dif-
ficulty is not unknown to the bird
world, A ' correspondent, writing to
Bird Notes and News, tells of a great
tit family inside a box, with a black-
bird's nest on the top; also of a blue
tit established within another box
and a robin setting tip house without.
A second writer writes of a- - blue tit
rearing a family inside a box, whlie
a blackbird built on the lid. In the
latter cae the boi was hung low oa
the wall of t&e bouse. London
Times.
PROHIBITiON PROVES
i.GREAT BLESSING TO
URAL SCHOOLS IS
VERDICT OF CONWAY
PEOPLE IN COUNTRY DISTRICTS
HAVE MONEY NOW TO BUILD
SCHOOL HOUSES AND TIME
TO TALK EDUCATION,
6AYS ASSISTANT
SUPERINTENDENT.
"I wteh to congratulate the New
Mexican on it caustic editorials on
the attempt to got the bung out of
the bontse barrel again," said Assistant
Htato superintendent of Hrhnnis John
V. Conwny ysterdsy. "Proclbitioo la
the finest thing that ever happened
to education in this state. The change
In tho rural districts la astonishing;
houaea. The people are dreaaing bet- -
ter. they ara happier, more proaperoti
and the women who ned to bare to
take tn wanning to make up the
moner tlnir hubnds drank op forra--
rlv ara having thing ea!r. The
'hums' have d!appard and the a- -
aral Jm,in!iRi--a rf avr eonanuu'tr
that had a saloon hf hvtn improved
. hondred nor met aisca It tloaad tta
dix. I among lhM tW"M ! and
1 what I ara talkina abnut: and
u WOuM be a enew If the droraite.
tnm trifluanre tot cIimh wh!ker M
vr t km Ja iob tfee eu
try popuiattijo."
A IL'I INDICATION.(ku!T! Cirly.JoeriaJ )We have h.4ar4 so Biorn b.ir ful t!S-t-
of muif erring td a kicg. k,4
itmjssr hita tifa that f'r bavaUka a tt.arp hitun.
v I Iwl vi liviil
mm mm?
l&fíH AT TPNVi KVfti$ r trcmiH, Liaga.
p.
f
ers. His belief, he said, was support- -
ed by the opinion of two prominent
attorneys who made an investigation'
oi me ciauuia m. bib rotuesi.
There will be way to make them
valid, however. Mr. Young said that ;
as soon as the oil leasing bill, passed
by congress, became operative as a:
law the holders could legally refile on
their clalma and gain legal right to
them. He has wired one of his as-
sociates in Aztec to do that a soon
as the bill becomes effective.
The bill now la In the hands of the
president who, as far as waa known
here today, had not signed it. He has
ten days within which to sign, and If
he fails, the bill at the end of that
time will be law. The ten days ex
pire at miamgui vveanesoay.
The act under which the lands in
!
,aM always results when cials
during her adult life. More than five the people have more money, they are)
years ago aha married a man ho, ready to listen to plans for school lm-sb-e
says, treated her welL He waa irovment and to build needed school
Rn inn rmtf Mthrinwn r.!blga enough to CHJTT it across. Th
uuua of placer ItKations la the p try 1U provide the storage roo,bn alte doubtful. I r.r iba Haw j,,,,,, m Uum wil, upmsent lav the locator '" bl t fl to dtfricult to aay wlih-w- t a- - tocation on any atnttwe a.K yatjth, sarvayora' pUU, bet the site of
arrested last July for bigamy, having
married a woman hom he deserted
years before. To this Mrs. Meredith
waa bora tare chiUlren. Two of the
hllcireu werw with ber here at the
time of her arrest for pawing bad
hwka early hut fall.
The biy. IhrxiRh der to herheart, baa bm ailopt4 by worthy
fie at n.Hi an an otttr
child bus bewi takin by Koawetl peo- -
PI The ollt child la alta it
rmrw!pretit doaa In T
!ie gave up her Children
wormr people bwauae she waa re- -
lly porttuadrd toot K but lor
thiHu, aa it wwi4 be difficult fvr
bar ta aufport tfcwa asd gira thura
ta ! H'alVitt.
"A lar of treiüt la due to
Mra. J. V. lAtSiam, B'rt.o at the
ia.iL tor gating the wotoaa irt--
affit aad in !! br etwwmra,
ail to to r!'-.- waa 1U an4
aa ?;; '!-- ! mi t y iím.
ham. ani In tunt a
t r irn v.t B
tíiia i'.i'R 't t-- r ' itiAW. INioi! aawsaaloel e4 tii:
maarx. Si ba i auratcf to
tmaiiy ,:e ta f.- - t "
mm:m
I H V I iWi 1 I V V J V . W 9mJ
I
TVa fi'i 4 it
V , t .! a a I- 1,
" 4 INI Í fa
'1
mese nooas atrixa me lower Irrigated
valleys. By releasing these stored
flood waters gradually the flow of the
stream la maintained during the crop
growing seasons of the year.
These dama always make possible
uio development of water power and
as the Alma dam site la only a few
miles from Mogollón this particularfeature Is a very Important one be- -
cmim It would nuka mmiol th mtn
of ore of a lower rrsia than ui
utiw be handled with profit.
The proponed dam will be located tn
the bo of the Prisco below Atoi.
probably In section 19, range 11, town--
snip si. The box canyon at this point
said to he about 9 tout wide and a
coup! ot hundred f.i high. Above
comfMira.iiri Uval iiMrn f
mvatefy on-ne- d land which hi
fa (rurrhaaad frota ownr Py
govwrnmwtt,
Mr. Itammond airarte to he wnrk-- )
M this prolyl t-- r aanrnU wwots
with a rang of u owa. Wb hfa
ara rrj'.i a4 ra.wna ant la, t r to dt t'r.t'a.r
Sfortt ai'.mrt.a. t.a t BíK(rg tn
K-- ar:-v- wr,
' t'iirsmtd baa hr with i:afnn.'i win fir 1 y-- , irrii uva be ha a4 vh. f.ftw- - aui aMI baiay laifil
fcewipwi ff4 turn wra ei-'b- aa
;.ft,! t,4i irreal i, at
f twna. '
',
I ta
a f"w y, a &!ii5-n- i ic,.4ósi kwa tmtwtMd b.Uf tr--
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Oaünp, V. M F.sH H.Tt Ksrfc; the fntrmttm branchoa, ppsnuh. oca- -
of Toa Catset. axad $ yaara. ! ..mal naa:r and ta eni-- m p In
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rided for the withdrawal of minerals, j
Including oil. and they never have ihn reinred f.-- snirv rriln tn!
Mr. Young. ' P
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LIGHTER,!
' The Ifarch trm of the diwrkrt
court for Ssn'a county will h
ojwtifj nert Monday by Judge F.eedlliiliuman.
The term probably t!l be sfcort,
a few crin,. ral raawi ara ached-c!f- d
tor tnvnsüíatkia by the grand
Jury. Anxmg Uieee la cutly one
i tsanre of n.'jf!r.
T: a aurBoMinittr ot the men drawn
for oa tha rad al !:.! trJurtee h hum praetkeüy ftait4, fi
jr y.: r '1 , W, Ar--.- '. Tbi:
ttave ra í rwtM to r; Mm ttea
''? tha pM t a tt'.l aa liu crasi
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EL' NUEVO LIZXICAKO ímnarb)' DE SANTA TE, KUi v j- v.vo O
i r y irtibiiio, f el puUioo a- general. I ids un mlci- - ft f in-- f i tn P & ; i i I 3 ,
"i '
t il w i
ífcpo- -
l?C a Gol;
.riño II.
'. ') colranlo el asunto da la ex-
tradición del
.11 t.ú.-r.íi- Uinlkiri'.io, desde luego, y
nalurniimtut, ha 'Sido el primuro en
IHiüiir a. contribución u ingenie para
eludirla con lite temibles consecuen-
cias ii un cosii"iutm.luuto, íi:i;án lia
dicho la Prensa, el i emperador ha
coiittistiuio a la- amenaza da su ex-
tradición con la da Bailarse la tapa
de lo sosos. "
Usía amenaza ma ha, irnído a a!
bre la punta da los dodos,.. . j "Ewnos porrazos rsclM )8 traíanloSon las diez de la noche. Las ta-d- e I.Uríar a la cama, por los 'mil tro-Ile- a
empiezan a estar desiertas. --En pezones ; qiie mu. daba f .w, fueronlas soiuiiiros de Jas medias cuadras t pocas las ocasiones on tine por Ilae-ve- o
' fantasma da otros tiempos; yo ros wrureB da Calculo, me cate enci-
me siento, .como ellos, con una espa-jm-
.algún cacharro de. la. ciña queda para el íivai y una mandolina- o había colocado matemática- -
meníe tu su sitio, l'ero eso no efa
enti:eviWu lord i la lisibilidad do todos los casos,
;ío d.d gran
'
poeta t,,a Prt)luo flaWecida. lo-
-
;,.coa Naooluón ,iirdos ios que estén mtitiuadoa serán
nada, eu de lo demás.
' Al amanecer,' la ' landlady" se me
,.11 tsjauiiua ; uh,l it.;;, w.j "'
rra, trepaba por ios muenies y be ai-- i
risla a 'las ventanas, que 'abría com - '
'fpletameme.
flora, "Ja decía yo, no me Rl.ru
üd. las ventanas, porque me resmo.
Jué ciuirto tiene üd? i
K1 6.
Pues a las sois de la mañana
tengo que ventilarlo, y no'a otra hora
(Y no pudiera lid. darme el nú
mero 13?
,n
k,Wi'i.it
Puní
-f- til; poro ese k venino a uoce ru.jna (Je, lmKria m e (leJaron unasde noche. : i . 4 pistolas para quo 66" suicidase,, Napo--Me quedo con el 6. Pero roe vanuú M ír frBIUi.lmeute,
ra la niña que mási adoro. Tal vez
liemarda !
Oh. la violociia da los cabellos Man
eos! Gil la senara de los cabeltosé
Kí'mw; V i, la Jtiurt- uc i ; i;aucin,iíi
bruna: . , . , Si o contarais vuestras
historiást, sin citar noapres. acaso
sería la misma historia la.de todas
vosotras y una misma figura la que,!
en bien separadas épocas, pflsó por
la ventana para Jejaros en la mano
un heso que se subió para siempre
al corazón.
o Juan Ramón AVILES. "
El milagro de los claveles
'y ... (Do '''Hlspano-Arnfrlca- ;
Todo lo vló- el ílorriiaho cuando,
con .un indígena desfallecido iba,
la media noche, para él hospital qüej
acababa do fundar; y .hubo horror!
en sua ojos y. iie,:o ue jiavma eu m
corazón.. Un, breve relámpago le
espada, un .cuerpo de hombre que
cala en la tiniebla tori una ptiñala-- :
da
Garrida y noble, .ella;' galán, él.i
Un padre colonial,; con puntillos de
flionor, rectülneo, ' como un trueno"
la voz, la mano eri el puño del acero
tal c uní lo pedían la perilla, hidalgas
el bigote .entrecano, quemado por
loa heroicos oles de ftandes. Esai
noche los sorprendió; y la estocada
rompió de una vez una vida y ua
"' '
''beso.
Nada supo la autoridad, porque el
cadáver fuá enterrado aprisa por
la servidumbre, en un cimpo cercan
no; pero ella si lo 'supo, enloquecida,
al volver del desmayo'; y en soilozo
gemía, cuando llegó la orden impla-
cable que la arrojaba a la calle...,
En la casuca humilde, el Hermano
Pedro ponía .bálsamo en las llagas
da sus enterraos, llagas que para
él eran .como rojas flores fle su mis-- i
tico Jardín. Todo lleno de aromas
del campo estaba él patio,, pequeño
como- nn pañueJo, ardiente de sol.
La salutación de los vecinos írancis-- j
canos, ponía "ínelódlca pureza en el.i
luminoso amanecer. Y el Hermano)
tenía para los indígenas doloridos,!
rvilíiihrtiB má.s euavea one" el bálsa--
Paul Deschanel, qiiieri será inaugurado dentro de
. poco como presi dente-d- e Francia, en ParÍ3.
uitcuiras estos están siüruíiKW de la
tuberculosis y la emw'neiad este
todavía activa. 62 por ciento de ios
casos pertenocJvntea a este ditítrito
son caaos Ue luuerculoais. '
'Ultimamente se lia consc-fcuid- por
el uuerjK) federal da colocar a los
eIiciB.es en matiruciones eduiacio-uacionali'-
direcuw:.'iite por la Ofici-
na iPuneipal del Distrito de Denver,
sin necesKlad de reierir esto para
(ijirobacián a la oficina de Washinij-to-a- .
l'ura apurar má este trabajo,
la oficina de Washingtou ha despa-
chado a uno de sus representantes a
la oficina da esta distrito en Denver,
y éste está autorizado para determl- -
colocados en- - escuelas o talleres, pa-
ra, dar 'principio a sxi
todas las personas que basan sus apli
caclones con alguno do les represen
tantes del Cuerpo' federa!, pueden
u?l"orar que sus casos sean atendidos
bíh dilación.
&egttn se nos comunica, el Sr. H.
Ion .Ny o, primer oficial en la oll--
cina del distrito, las orsamaaciones
de la Cruz 'Roja, la legión Americana
otras organizaciones, están hacien-
do todos los esfuerzos posibles para
iponer estos hombres en comunicación
coa el Cuerpo Federal.
iSa ha anunciado qua el represen-
tante visitará esta comunidad, y si
todos aquellos que están interesados
acuden a la Cruzi Hoja y otras agen-
cias, se les dará informaciones ne-
cesarias acerca de dónde y cómo pue
den encontrar a este representante
Cuerpo Federal, para que él les
torecnM.
'
'Jí.,ni . tv,,j,í a anunciaprivuueiut).
,"...,,
tenrlríi mimo
Aa ,,- - r,nv cnmnleta
personas, individualmente
q(le el Cugr.
Foderal se ha dedicado a hacef
h m ba a(5ho y ea
lunta- Dllbllca sea
Ornada para dar estas explicaciones
público. lia muy urgente que iu- -
dos los que tengan algún interés ha- -
gan todos Ks esfuerzos posioies pa-
ra .ver a este representante. Si al-
guna persona sabe de algún caso que
esté intitulado a estos privilegios,
esperamos que éstas íes avisen y les
aconsejen que vean al representante
del Cuerpo Federal sin pérdida de
tiempo, porque no es posible saber
cuándo podrá éste volver.
ibos soldados, marineros y enfer-
meras que durante flus servicios al
gobierno, quedaron deshabilitadas de
tal manera, de no poder seguir la
ocupación que anteriormente practi-
caban, y que a resultas de esto no
puedan emplearse, se les avisa que
Cuerpo Federal a a todos
los elirjibles en escuelas, colegios y
establecimientos Industriales en esto
distrito, pasándoles para sn subsisten-
cia-desde su.00 hasta il2(M)i al
me:4 conforme a si tienen personas
quo do ellos dependan, sin costo
por su enseñanza, libros y de-
ntó equipo-a- El Cuerpo federal éxi-
to la pruolta.de que tal desliabllldadlía resultado en el servicio o a causa
del servicio durante U guerra ue
mundo. ICs para obtener esta, prueba
como también para saber los deseos
do los aplicante,'-qu- este represen
tante hará su visita a esta coiuuiiidad
Jas fochas mencionadas.
El Cuerpo también oirece los
que Ug pertenece a aquellos
cuyas desliabilítaciones no sean gra-
ves, estando éstos Intitulados a U
compensación, a sección III de Va
misma ley provee que estas sean
infliituciones educaciona- -
sin costo cara ellos, pero no pro
veo pago para su subsiateuuto.
' TARJETA DE GRACIAS.
Por medio de esta tarjeta, deseo
(presar mis sinceras gracias y gra-titud profunda, por la coopeiacíón
expontánoa, fraternal y sincera
que lo Kiiijrtits and Ladies of íSecu- -
rity me dieron tan boncadohnmentc
por m!lo diJ Concilio Klrpatrkk No.
de la ciudad de tíanta f'é, N. M,
durante ml dolorosa enfermedad t)'i
tuvs hace como doa iumuhí a causa de
una cspliwión accidental de un tanqnc
de rasolina, y de te. cual estoy ta i
comvl'tai-nt- i recobrada a la pie- -
lente feCllS."
Adema, desfio dpcsf que los Knight
ana umuw n f"7 y" "-'-nua y eo.i.u,
RtadeCldo eon etR por lodo
i'"H, vr.i- - " -" - 'r.Lpn.,.. . , unn cía miiuLr nor lii
'.".
-
t eleMlAr. i or eso ni corTkionda
Cvrtifunr adciiiia qua aparta d.J d:U- -
nmrjuiri'i uní!.
;rm;ttun, am;
nvron celelirft
nt; n la ,(le raba, ,
,i nha sus míid mil.
tal)a g tentativa de conúuisiar ln- -
jjuitoT ru, y aliadla
Y he dicho slemore nue. an rea-- l
lidad, no existen sino dos grandes
naciones: la inglesa y la francesa.
htí francesa la he liedlo yo. j
Requei'ido íinalmeute para que di Ai
jese si era cierto que después de la
y
Qué absurdo! Matarme como U
dosdichmlo que hace .Bancarrota, y
quo después de perder su fortuna se1
abrasa los sesos?, o. .Ko, Napoleón
es y será siempre Napoleón!.;.. .Por
lo demás, comprenderá usted que me
encuentro en mejor situación que la
que tenia como oficial do artillería
ai principio ae mi carrera.En aquel momento, el ogro Pf'así; pero olvmaba, que en la X
letiraua ae uuisia cuanuo nano hn. ' -
yendo, había' dado a los más íew!'08 su escolta oruen ao matan an es -
que consentir que cayese en poder
del enemigo. ,
Tío no creo que, el ex Kaiser por,
muy perturbado que tenga el ánimo, 'ílrit ZlrTZV,que alcoaccionar al enemigo. Admiraba elgenio napoleónico; lo había estudia-
do, y precisamente su caída se debe
al intento de. emularle y sobrepujar
le al intentar la conquista de
Inglaterra. Y luego 'dicen que el ma-
yor beneficio de la, Historia es el de
aleccionarnos nson lo pasado para
conducirnos bien en el porvenir! ....
Claro es que Guillermo de Hohen-zc'.ler- n
nn puede - decir que está en
mejor condición qua- - al empezar su
carrera. -
Por eso mismo le - obliga más a
Imitar el ejemplo do quien no supo
despojarse de su grandeza creada por
su propio esfuerzo, iDa estirpe obli-
ga a niásir' y no .es Guillermo quien el
más olvidó tales omisaíoaes.
il'or cierto, para, . que no e me
quede en el tintero, véase cuan dis-
tintamente se creen los grandes hom-
bres juzgados por sus contemporá-
neos y cómo esperan serlo por a
posteridad. f .
;U)fi Brinsthon, fuese por intuición
fuese por deslizan: una piadosa lison-
ja, ante de despedirse, dijo;
ita Historia, tendrá- un triunvirato
do grandes capitanes: Alejandro, Cé-
sar, Napoleon.-'- ' ' -
A lo qiie el ex emigrador replicó,
después 'de mirarle fijamente:
Eso seria verdad, hasta cierto efl
punto, kI una bala me hubiese tum-
bado paia siempre en Moscú; porque
mis últimos desastres han eclipsado
la gloria do mis primeros años....
Cuán lejos eataba de sospechar Na--!
poleón que el correr ds los años, ha-- j
bla de Ber un tópico- - hasta entre oiil-- l
cos de la' escuela lo del triunvirato
Xrt
"V ', kZt mimrti. en m m
aAata,,a , 000r io
'."v,;,'
."J, "Jl. individuo,.
penuefté'z '
la X LXM.JST.mí tanflos
E..aonzalei FIOU
y pensaba, al componer' la si- -
ft' rt
-lv Ai. fc ü lt'WJ -
ti'
Deithanol.
AVISOS LEGALES
ESTADO DE WUBVO M.EXBCO '
-
, Condado de ílanta f'é.
'.''
.'.JSN.i, O0&TB DK PHUEBA8 '!
En la materia del último testamento
y voluntad de Justo R. Modril, finado
A QUIENES CONU1E.RNA:. ' , '.-Por esta se dá aviso, que un ins-
trumento que pretende ser el UltimoTestamento y Voluntad, de Justo K.
Madril, finado, ha sido protocolado
en la Corte de Pruebas, por el Con-dado de Santa Fé. Nuevo México.
, que por orden de la dicha Corte, el
oía 15 de Marzo, de 1ÍI20, a a horade las dos de la tarde, p. M., ea el
Cuarto de Cortes de dicha Corte, enla Ciudad de Santa Fé, Nuevo Méxi-
co, ea el día, tiempo y lugiu--, fijado,
para oír la prueba, del dicho Testa-
mento y Ultima Voluntad.
Por lo tanto, cualquier persona o
personas que desearen entrar o po-
ner sus objeciones, a la dicha Ulti-
ma Voluntad y Testamento, son y es-
tán por lo tanto Notificados, de pro-
tocolar sus dichas oijeocíones, en laOficina del Secretario de la Corte de
Pruebas, del Condado do Santa Eé,
Nuevo México, en o antes del tiempo
fijado para oír dichas quejas, j ob-jeciones. ..
fechado en Santa Fé, Nuevo Méxi-
co, este día 6. de Febrero, do 19-!-
ALFREDO LUCiV.lO, -
Secretario do tendado.
por fedhRIOQ LOl'lií,,
IMpUtado
F p, rAVI!.S. Abogado do ley,
gar,ta p jj .
.. tt.,u i. n r . .
-- n nm --,,- ....
'
Kstatio de N.mvo Mexico,
w,"uauu uw ni.ia re.3n el awjnto del Estado de José
N. Gooüsles, íinado.
Aviso tía nombramiento 6 Admlrtl
A.tfK!as un da lr'3
,n'rdn.
A','a0 ?. ' u ror prwtente !que ! o firnia.U, Maoocilta OrtJ '
" "'""'""-- . y nX"
.,"; 7
""'" 'liouiifiaiia adrni:ii-4tradne- did eftade
ú J,9é . Cení m, f'ntK'.o, fiitins.
went del coudade Se r.
T.kÍjí y cada u:;a fie h:j piprsonia
qu9 tmí rlnntr-- a cmi-tl-- a
d'-- J liíríto f!.-!.sí-- t qucl-i- r.ptífir-a-d-
da frtxetttar t.s reci.-imn- a n lafuria vrtf:uvia, y den-
tro ii'l i!t:i-- , rM:i'it puf U ler,j . i 1 jii-- , ii.u quo ?;;..-- q .
ri..í !!.!;; ,..Lk a ee'lvi-H-
' ; t ' ' ii Hit jí
a t af.j; (rutad diiiiniiradra.
i ' . a li. Jro. 1Jf , ,,. ra
A ' r
tr-- t
i, r io a y.
íf'. l.t p.
f' LA t:T tti. .3!i
'
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" í g i1 ,1Jai y
El Cartero Malo
(De '"Ja Voz doi. Pueblo')"
(Mamadta, dime: por qué estás tan
callaoa. y trato, echado, alit en el sue.
lo?. .l.No ves . que la lluvia está, en-
trando por . la ventana abierta y qua
te estás
.mojando? iM Ira, nmmacita,
ya son las cuatro, y hermanlto y, yo
teñamos, quo irnos al colegio. "
.Qué ta pasa; mamacita querida,
por mié estas asi? Us que no has
tañido, hoy, cari; el cartero Bolo-la-
artas de papá se Jas guarda en, BU
saco para leérselas él; Lstoy seguro,
mama-cita- , que el cartero ea un hom.-lir-a
muy malo!
no estés ta triste, madre niia--;
oye, mama-cita,.- mañana es la feria
de-l- aldea de ahí junto: que vaya
la criada y. me compre plumas y pa-
pel Yq te voy a escribir las cartasde papa y ya verás como no encuen-
tra ni vina sola falta:.., te .escribiré
.desdéis. A, hasta la,. P. .... Te ríes de
mi, mamiMúta J Te figuras, ta qua ',yo
no sé escribir tan bien' como papa?
y verás,, inradre!. yo rayaré, el papal
cea. una
.regla- y haré bien grande
letras. Y cuando concluya, piensas
tú, mamacita,: que voy a ser tan tonto
como papá, que ocha' sus cartas en
lit, pOlSa U" K3lO tUUIflUlW miW'J.
N o, mamacita ! Te la traeré 'yo m o
sin esperar, y te ayudaré a dele-
trear! Yai sé yo que al cartero ao
,1 gusta, darte las cartas más buenos
de papá; ! ' -Ilabinranath.TA.GO RE.
y
? La Ventana Romántica
''
.,.' (Da '"a Voz del Pneblo")
..' Es en la Wen sabida ciudad
Flotan sobre templos ?
.catedrales añoranzas de tiempos cas-- .
tállanos.... '.'.' Das campanas doblan
las ocho. ., .
Voy de visitai ' ' '
Es" una. familia d abnela, madre e
vhija. .' : ;, .'-- .
r. ' la'.abuélita,. en su sillón de cuero
','por el tiempo- lustroso el espaldar
'
adornado con antiguas tachuelas de
''. metal acaba de encomendar . los
muertos, y en sus dedos aun esta a
señal de la ci'uz. íSi el centro de la
sala una señora lee en in libro, fcra--.
Tileza a columbrar la. vejez. Se Inl--
; cian las canas en la cabellera negra.
. I IWIItJ luía, iiuuc u"i.,a y-
..melancolía., Y la hija?.. Un Pocojmo.
Entro, saludo y digo mi nombre.
ílBbla la viejecita que me conoció da
niiio. Albora, quién le hubiera dioho
que ya" soy todo un hombre-- . ..".Tie-
ne .'.a anciana un modo de hablar
cortado y cariñoso; y como si fueran
padrenuestros, diríase que al deslizar
los pidos por las" cuentas del rosario,
bu loca parece 4o va rezando los
recuerdos, Oh, los recuerdos,, co-- :
nio tiemblan entTe la voz de las
Meten la mano al corazón.j
v nnr, hüHl-jii- - iía hia hr'nfi ñntiiniaa
,'nos mnestran .la cenizas de un res-
coldo inmortal!
La dama que iee, es bondadosa, es
señoril. Tiene una mano de marque-
sa provinciajia. ; En la casa materna
su retrato me era familiar. Lo miru- -
ta mucho cuando niño. Bra un fe-- 1
rrotipo. Ella . estaba joven, estaba i
da... Con el velo, con los aballares.,
y a su lado un caballero bien parecí- -
do y galán. .
Soy presentado a Be llama
Tlwrartiit Y tien un no é ouá de
orcangélico: rostro fino, oval, la bar -
billa con n hoyuelo, lo los d mfs- -'
.i ... t,....,.. rrIleo, oe kuiiuí. a 1m uua. cm.a. icio
ea de diclocho años. Un poco hura
ña, entra Wego en coniianza.
Cnnverso e!L me ove. La miro.
y u DHrdlia mu uvja uv uunii.. iicud(n modo da bajar los ojos y un la
modo de coger el pañuelo cuando te
turba! .i----
Clienlras tanto, miran-- I
do hacia i. voniana 1mh'J wí deJas mel hace Cuta se. á
.1,. xs.l.. ,., ,j.,T. t.i.í
(nio allí a hurtadillas, un poema de elInstantes! Mientras el aya retla- -
fiona- - ee dewnidaba, o la vigilancia
B.Htcmaj, daba una tregua para ir a
remr U novena en el oratono fami-
liar, Ikkas 6veueí y azorfedaa liega-ha- n
a esa leja a dar un avlM o un
neso:,'. .i i'mh í3M fMUiracionB, y
írpr tea t os. í n la Vía-tana. A tncd'da que se baoen vlo-itt-
ne vaa rtirainjla y. etenpaa un
sillón ti 1 sala.... Cuantaa tortti r
e',ria luí ljri'' de c.a oit-- i
',. ,í riss. U'tu fu ron
tlvtfua a so l.i.iui-o-
Y 1.1. 1 ion f'wiwnt's i' 5
través ce vfiitna. mu j',..inadra: Cénit qua .pi.-- t,ji ta. In
au;u!-n- r
Hi. so IVit! c I d.s
.itract-itK- tr,;i . . peí !, ,uroa iMumxt iMisai cott en) o r
fas t jf.... fft 'l- I
r.a ar t; 5Mt r1 li Hin y
4 f J i t r .
f! tt t a r - t m i
a ver oewnuoo iva vbuiuo uo tu
apartamentos dq enfrente,. ,
hBI Jo ven. que lo vean, mo
nesocio de ellos" andar volteando pa- -
ra acá.,..
w
íDias después, en loe precisos mo-
mentos en que rne cambiaba algunas
prendas de ropa de las muy interio
re, un par de veemaa, a quienes no
ha'Ma. visto, y que habitaban el piso
cuarto del edificio de enfrente, me
vieron, parece que se ruborizaron, y
me gritaron que era un sinvergüenza.
Me oculté como pude para dar cima
a la tarea de enmibinf de paños meno
res, y W mucho rato ol las frases!de enojo e mm vecinas a qumnes,
sepon parece, lea gusté poco, en tan
poco vestir. J
".n, la noclwii misma, la 'landlady"
vino cargada de razones a decirme
aue mi conducta no era muy satis
factoria y que los vecinos estaban!
escandalizados do verme sin "clothes'--HiJ-
lo dije, a Ud. señora, que no
ma abriera las ventanas. ,
Es que yo me cambio con la vea-tan- a
abierta yi nadie roe ve.
ú (Estarán, ciegos.
iXo:. ñero en lugar dé cambiarme.
como Ud., sentado en la cama, lo
hago acostada en el suelo.
;lo hare, si nay espacio en
el piso. .. . .
. 'All riüht !.",.. . A . ,
i
Días después. se- - me presentó la
misma administradora y roe dijo, muy
enojada :
Qué (hace Ud. en la noche en su
cama? ,,. .. '.
Duermo, señora. ,: 't.,
.. ilues tiene .lid. muy mal dormir..
Yo? . ... :,','
Sí,' usted, ' El vecino (lei B y el
del t dicen que no los deja Ud. pegar
los ojos, dúos la cama está, rechina
y reditúa-- , ... ".ésas'twa ciídmnias. líl
matrimonio qua vive en i. S ps el de
los rechinidos. . . .", . ; ; .,'
Kiitonces, I'd. ronca. ;. ,."Pudiera ser. .... -
Slt. tengo ..queja de ios dos, del
del 8 y de Ud. Y si Ud. no rechina,
entonces ronca.
. iMejor ronco, señora.
' P.iu.no. muwt no í'oinme mílS 0 10
ponteo cu la callo.
-- irocuraré enmendarme,
y , ... .,'
lrios da la "landlady" y del cuerpo
de ambulancia que la acompañabik
;:
,.,n..A .lli ulli- - , ',.nu-.w,- ,,
...ji.
y0 enfermo? Do que?
ix, mié ha de ser. De" -- na
a notas estuvo estornudando y
nucl'indnsp
1N0 señora, Kt dormí como un
lirón. ' I
1, cou.o un liria con flü" Ué- -
vonselo. . . .
itM nn tenía nada.
mhala de ésto o al HeVar aeua en
el tinajo para la sed ' de aquél,
que el señor iDios Be dignaba ben-
decir su obra y ungía sus manos pia-
dosas y-- 'espíritu que era santo on
tuerza de ser ingenuo. '
.Resonó un alda bonazo Imperioso.
Y al abrir, sé pttwentó ella, íivída, al-
borotada la cabellera com por una
ráfaga de locura,, empurpurado el
delantal de batista, con la sangre
adorada.... fíe arrojó a los pies del
Siervo de Jesüsque la reconoció y
romemoró el nocturno paso de tra-
gedla- y se sintió henchido de una
misericordia infinita. Ella le dijo su
pena de una sola vez.
Pensaba dedicarse a la plegarla en
Hm convento el reído de su vida, mí- -
sera-bl- ya: llevar' su casco roto y su ;
arboladura deshecha al puerto do sal- -
vación. Pero antes quería visitar
tomare en ese tiempo el derecho de
enmienda; mis compañeros me derro-
taron; y en esta sesión especial yo
sostuve el mismo derecho, hasta el
tanto que no le pude quitar al pueblola pildora amarga que ambas plata-
formas nacionales 110 las hicieron
tragar, confiando en la confianza que
las masas genera-le- tienen. Camine-
mos en unión y combatamos Como
siempre en pro del progreso y la fe-
licidad de nuestro Estado y defen-
diendo para siempre, cada- quien su
íé política, en los términos de la mo-
ral y la decencia. Congratulo a los
ciudadanos de mi condado por haber
me dejado sin ninguna intervención
y por ultimo permítanme guarnar pa--
ra siempre un recuerdo, como tain -
bién a todos mis compañeros vocales
de la cámara, por las Halagüeñasdemostraciones de cnrír.o que me dis
pensaron durante el tiempo que tuve
el honor de ser su compañero, reno
vando mis voces de "gratitud,, permí-
tanme repetirme como su sincero ser-
vidor,
VENCESLAO HOMERO, ,
Representante dal Condado de To-- -
rrance.
JOSEFITA M. CHAVEZ
'Lcyba, N. M, Feb. de 1S20. - '
Sr. editor de El Nuevo. Mexicano.'
Sírvase dar lugar al siguiente co-
municado por lo cual le anticijio las
gracias. ...
Hoy, pensé delinear unos cuantos
renglones para expresar los tristes
sentimientos que brotan del corazón j
uumanu, cuanuo eere quorjuu nii
desaparecido de nuestro medio, y ,0
haso lleno de tristeza, porque en el
curso natural de los casos se notan
eventos de grand q(?sconuelo. Scrs
que vivían cerca de noso--:
tros y que tienen relaciones Intimas
con nosotros, se ven desaparecer de
ftuwtra- vUta leupr.
solamente tristes rocina-do- s no sa
vidi, y una tumba fría donde descan-
san sus rusto! moríale.
Tal ea nuestro destino en f.ne va- -
moa le mlir nu.-str- destino, deSoberana y Altísima dírHMl-- :
ttón que dei:i obrar lo que permite
y ordena- - IH03 j
in mortal qn p a
rayo o itia qua ae an.-u- n- ana ir.n.i
siquiera una ofrenda do flores., V..apartmonw,? en. calidad do enfem(H
como estaba tan desamparada, Rin;do "na,". para no oontaijiar a los do- -
un maravedí y pronta la ciudad sera!lu;íg huéspedes. Estaña muy dormido)hervor de comentarios, acudía a'fófiasdo coJ(,r do rosa, cuando vinie-- !
íl. al varón Justo, para que la ayu- - n.n a. dosnertarine imperiosos llama-- :das. -
No vaciló ci hermano Tedrqt Nuu- -
vncilnr nnra tl hi,-n- . l.nvanlan-- .- - -
aoia, preguuiu por ta eyuuunt. i bu- - , jga ej ei eniurmo. taevenaeio --
sé ella que iban a pasar .algún para que no m contal a loa demás.!
Cuerno Federal nara
medico me examinnron la gswmta.1 na l'i a rMHta de sos servicios
tnmnrnn rt uulto me hici.-ro- .prestados al ,0nn durante la
o asna se mpvm. i'ero; y qu i
'ibo iui un vacío t el lu.rar n.m!hi n.il.it-ron- . v emo no rmuitara' .
,,ll,.n,, ti., hatila nianpril tía
i.- -. a .1 , .. .......itMs
puesto ae nores; pero ei iirme anuar
!
mirada lnterrosadora, le dijo: ,!a
ígueíne, que esto es por volun- -
tad del Señor. .
Llegaron al canino inculto, al ole1
"ODt 1u ,l"'a con t
,a roíu'ana- - Klu do f"üns;
viua; y el Hermado Pt '10 e puso en
oración. Y fué un milagro., porque
delantal con cue ella su, cubría loa--
oíos se colmó de tUvtU-- t en ulM
-
. .
-
i,inf( sl HnL'ri, Alí niiiorfn. íil! '
,tl....i ,.,i,. ,.M jiwí !l,rt.i -
ciosa sobro la tumba !
JosS Ito'lrlfiuet CEVIVA.
I
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Ja tvn CGNVENIErTE Y DESEABLE
0(íH---- íií
-
J i w .uno T Es conveniente y deseable el mantener
ir ft i A R í.--.n- t?ner una cuenta corriente da ch ccíüsi con e 1
uu í'.mo i if hermosoir y Oe. tun n ti que
ti tí is f'Miiiii iuo ly
'fririo 800.00 por
.
CAPITAL CITY DANK
'en loa Ud, ato
ofrecemos Tin mwntfotb oporttinlrta'l. to ton s Iiibrímror,jiru, loa ÜfitH U6 Ileum, tv lúa rtwibiíuoa muy tara, i. auoru touemus uo
Una hermosa máquina y echo crvi " fr A 7,fG; : grande ecogíclo y además 200 adujas AJEAti k, X khj --J
ft de t?0 fnernfos mny b1t-- hnc-h- y ra rf un dibujo iuper-Sor- (i.1 pulido 4 lw eiioba. construcción os fuerte y cltirfnloro. Futí UnaK run Hiíiuuiiitk tteneU7.it ciii.clnn tn r,r Uo í.ioho y lioua turn Wiuuda cubiertajue puedo lnvant-uruo- bujursoa ToUjnt.jfi.
donde siempre encontrará un servicio
'
activo, eficiente y cortéz.
Gapital City.Bank- - .SantaFe , New Mexico
Representante a la legislatura del
estado, por el condado as Río
Arriba,ja inaiimiutriu, es Dim, do ins mejores yla execute otiltüad d'l trnsminor v inv :.ii.rus clionkm iuwtflcifihííí ' F.f ííifi xwlol moa TtA.Hfulespléndido reproductor pernntvu toon t"j'iií mi iro KíjNíJ y mi' íítiestro grabado represerita'al Hon.Joeí G, Lobato, representante a aift UBtUilo IUUl'iliSiHIO. frltotioALurUtO filie IÍ3 KULMl'JOr íatnnehns fin CíjUIH Cuarta Asamblea Legislativa del Esvinieron a visitarme par oírlo yA nuestros Rmiüos que son Jctrra cIb e&tet. Periódico ofrecíanlos mftvilJoiO fonj-ifrtx- ío
aoa ocho iliacos eHí'Of?jílos y Su)afrujna
al nos nviftn ÍS.OO, paiwindo el rtsio niAtoóte d'l üsprH, de pues de roHhir y vr
vilioHoyqna eUus UuiioluU Yuü u SAP CTYFEDE RAL FIRST"RESERVEMEMBER
tado de Nuevo Mléxlco, por el conda-
do de lüo Arriba.
El Hon. Lobato, e un republicano
de corazón, muy adicto a los princi-
pios del Gran Partido Nacional. Na
BAN K
ció el día 22 de Febrero dl año de
187C en San Jose, IN. M., siendo sus
vate eujHffiuí junoraio, o cu volvítiio a - .
i nuestro ci)8to bí uofe's adrada y ls sudiñro. 'Hl Ud. ' tiene'' lasuorte de ver euta oferta, envíe deRde luego sn pedido. Kuvesnim oportunidadQLienoselupreHcntarAoLra veaen la vida Knvie hoy mismo e61o ü.ou y el restoeuHudo veaelíonnitrtifo y los ocUodiacoa esoonidos y iu üoQagujaa uuuonvlniuotSratis. Hugasu rinlal6u i
.A
KING TALKING MACHINE COMPANY
Dp. 17 , ' 4770 Lincoln Ave, , Chicago, lit
padres el Sr. José Luciano Lobato y
la Sra. Marta. Francisca 'Maestas de
Lobato, ambos finados. En su nlflAz
asbiti6 ta las escueJaa públicas d'il
condado de Rio Arriba, donde adqni-- ,
rid s6Udos conocimientos qu mas
tarde hablan de servirle en la lucha! 2$ÍO. A,AVISO.;
'AVISO DÉ DISTRIBUCION.
i- por la vida. ' Durante los anos ele
1892 al 97 se ocupó con asuntos mi yineros en algunos distritos de Colora V
Marta Óasadoa de atoDonald
QSncarnaciOn García " - --
Candelaria García .
Seferino Xiarcía ' r
Neatora Garcia ;,
Manualita García
(Victor García '
Tonto Silva, herederos de
Tomasa Benavides
Margarita Benavides
Victorino Martinez, herederos de
do; desde 1S97 hasta 1907 se dedk'ó
a la cría de ovejas en el estado de
Utah. En el ano de 1907 regresó a
su estado natal. Nuevo México, y se
dedicó entonces a la cría de ganado
To,' como Agente Especial, tenso
eij mi poder para distribuir el pro-ducto de la venta de la Merced de
la Majada para cada una de las per-ona-
Kiguieatea, estas personas, o
Este busto, obra de Mrs. Adelaide Johnston, está
n el Museo Metropolitano de Artes de New York
Hace poco se celebró el aniversario del centenario
us. Herederos o asignados pueden ob y a la labranza en el lugar de sunacimiento, en San José, donde ha
vivido desdo entonces, a ocupadotenerlo
en mi oficina dando la prueba
las siguientes posiciones políticas, de su natalicio por las sufragistas del pais. 5saber: Jue de Pas en el condado
de Rio Arriba, en 1911, habiendo sido
electo como miembro del primer cuer íIll J ill 'lli.Jl 1
NI ÜN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTARA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-CI0NE- 3.
NO COBRAMOS EXTRA
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
0R EL PANTALÓN DOBLADO ABA-
JO, BOTONES PERLA 0 HEBILLAS
PARALA FAJA. ;;: v
No cobramos extra
nada-iod- o GRATIS
po de comisionados de condado del
condado dei Rio Arriba el 7 de No
viembre de 19dl, ya bajo el gobierno
T por io tanto nos vemos obligados
a demostrar nuestro agradecimiento
y gratitud a toda la gente, y nos con-
sideramos como obligados asi a todos.(Firmado) CAYETANO IdíYíJA
(Firmado)- - JULIAN GtUlCJA
de estado, y. después fué electo como
a causa de una pulmonía que 3d dló
teniendo que sef traído aquí acompa-
ñado de su hijo Florencio Gonzalea.
Quedan para lamentar su muerte, 2
hijos y 2 (hijas, que sons Josefa Gon-zal-
Marcelina Consoles, Florencio
y Alfredo ' Geniales. El día 23 de
Febrero se celebró en la catedral de
irepresentante a la cuarta' legislatura
del estado, por el misino condado.
Sabina iMartlne, herederos de
HÍVancisquita Martine : -
Leonlclo ÍMartine
, Marcelina Martinez
Gregorio Martiaeí
Andres Martine '
Cleoíaa Romero ',
Kosita Romero
Justo Padilla
'Longíno Padilla 5,
' Roman, .Padilla
Pedro-Padill-
CJarita Padilla " : ' .
Clarfta- - Padilla ' '
(Felipe JPadilla'. .. ' '
" ' 'Isidora Padilla
Octaviana Padilla ,
Manuel Martines
Santiago Martines . ' '
IFernando Padilla, herederos de
Andres Sanjll (o Martine)
líosendo Bwnjü (o Martínez)Gortntmó Sanjií (o Martlneí)
El ano do rjooi el primero ae uo--
tubre, contrajo matrimonio con la se-
Borita Virginia Galltegos, de ' la que esta ciudad la misa' de 8 días, a la
que Oüiatteron todos" los parientes yba habido los siguientes hijosi, que
por orden de edades son: Anita, An ainigoa oei iinaac.
. CASIMIRO GARCIA
Antes de que tome otra orden, actes
de que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros
nemos una nueva, ofert anna Isa abrirá.
tonia. Aida, Manuel, Franclsqulta
Joaé Gregorio, Jr.,, 6u esposa, la Sra.
LO DEJO SOLO.
Alcalde, N. M, Feb. 11, 1920.
Sf. editor de É51 Nuevo eAUicano:
ISírvase dar publicación a ío si-
guiente: Mil esposa Magdalena Vas-que- z
do-- Martinez, en, el día cuatro
da Febrero, 120, ha .bandonado mi
hogar sin ninguna razón y se Iba Ido
solo 0io9 sabe para donday por lo tau
to doy aviso al publico qus desde esa
facha no soy responsable por ninguna
No comunican de Belén, N. M elVirginia G. de Lobato, de quien ha fallecimiento del Joven Casimiro Garcemos mínclón arriba, lué hija de u.
Manuel Gallegos y 6ra. Auton'a Gap" 1 los 0J0I. Nosotros pedimos a cada üom--cía, quien duro enfermo solo
14 días.
Quedan para lamentarlo., su padre V.
Antonio Gim Iij, 4 hermanos, que son:
cía da. Callosos, mbos difunto.
. i" ) tire que conteste este aviso; cada joven
Borrespofloiente a su identidad.
v v.. LAWHENCB T. LEE.
Vioenta Baca '
Domingo Baca ''' .
Indalasia Gutierre ' -
Fldeiia Gutierre
Ad(laida Gutierrea
íVaacisco Gutierre'
José María Gutíerrei ' '
felíciano Gutierrez '
' Miguel O. de (Baca
iAltttn- - O, de Baca -
Guicactoda Obacon '
üjeandro itontoya-- ' ' ? - .
tueiano Ortla ' ,
fttanclacfc VaMte ' ' ;
ííeponuceno Aloutoya ..-.
Mímico Montoya ... '. -- i '
Kaicarnación iSandoval t
Guadalupe TruJUlo
ilnaa M. C. de Buc ' '
Perfecto Montoya r
'Ctuoilo Montoya ; '
.' Anna Montoy . .
Antonio Hu!;tzar, heredero da
Itolore Chaves
Teodoro Mdntoya ' .
.
SRaniOu illuntoya "
Juana. Montoya '..'
'. Juan 'Montoya, herederos d
Charlea itonroe . ... i ,
. MiiriBSÓ Monroe
lita lOasedoa .
lorenzo Casado '?'.'tiioanuwiíin .García '
Kifertno Grda ,V:Fííoida Martina .' .'
..' SJulaliá Slartine
Valentina Marttoe, herederos de
iLouls Wartlne, harederoR ;d
Margarita Tompkins
Antonio Maijcrwnaa ; '
lAmbroKio Mascarena c , .
UjeandUB, íiorretro , ,
EJ ártxtl genealógico de la familia Rtmuüdo. lipirldión, tónica, y i're- -Lobato se remonta, hasta la madre cuenta que ella cewe en mi nombre.
JOSE 1ÍU1XK10 MARTINmla García; un tio, IX, José I García
y muchos parientes y amigos. Nuesjjatrla IQspafia, pueo el fundador dela familia lo fué ei Sr. D. Juan José
Lobato, mercenario español que vi tro suscritor, .St. Alfredo Gutierreznos comunica la. Infausta nueva.
cftaa noniDre, en todas partes, io un
porta donde vive o qué hace, ennribanos una tarjfita postal y
díganos, f' MÁNDENME SU NUEVA OFERTA GRATI3," la
grande y diferente oferta de Vestfidos.
'.. No le cuesta nada y no hay costos extra,
''.;, Escriba hoy, en esta momento. Diríjase aKNICKERBOCKER TAILORING CO., Dept. 318, Chicago, III.
' Natrita canjil (o Martine)
.Juanita Sanjil o Martines)
Fausttn Paiilla - -
Franclflco Padilla-Pablo
Padilla '
' elemento Padilla
bran a PadlUa
í'austln Padilla
Manuela Padilla '
Vicente Padiüa ' . '
- PauliU Gallegos. -
nUra al nuevo mundo Junto coa otros
pobladora, y que se estableció de
numera definitiva en el condado de El funeral de Cayetano
Leyba en Cerrillostilo Arriba.
Riendo y llorando
Por cierta historia que de mt' contaron
te relate de mi, como una loca;
no me enfadó tu risa; me extasiaron
Jas perlas do tu boca. '
Por otra historia quo de mi dijeron,
Ifigrimas te arrancaron mis enojos;
nb m afiigl porque meante fueron
las perlas de tus ojos.
Tu JiVKTiniaa y tus risas siempre.
M Sr. Lobato fue, es, y ha sido un
ardiente partidario dul sufragio fe
'liemos recibido pnra su publicaciónmenino, habiendo dejndo pir su vo
la siguiente comunicación:
PESOS V CENTAVOS. Los Cerrillo, N". WM Feb. i, 1920.
en pro da su lda desde
regular de la legislatura, y ahora rn
la sesión especial, tuvo el gusto de
ver aprobada, sú Idea favorita, y do
Sr. editor dol Nuevo 'Jlexlcano,- -
1 . m ivaSanta Fé; N. iU
Muv Kr mío! . j hechizo rgual para quien logra verla; i.
Sírvase ,Cd. de dar .bina en ati'no las íx'ulte niña, ixirquo vienen
; Contando solamente en pesos y cen
tavos, cuánto le costo su último res-
friado? l'n hombre no siempre doja
de ' trabajar cuando tiene un resfria
contribuir con su'voto al triunfo de
dicha Idea. Siempre etuve en favor
del sufragio, y dpeo que conste asJ," nrrwiiftblB semanario, al sieuienítv 'jara, tul amor, (l pwrmsl
anuncio, para denumtrai nuestra rra--;do, pero probablemente serla mejor nos dijo el Sr. Lobato en una entre-vista que se sirvió concedernos. titud al iublo de Cerrillo y sus B- HEROIOO t;n caballo prieto, que pe- -ta como 1.1,00 libras. No tiene Hebí lo hubiera neceo. Se necesitan co-
mo die días para restablecerse com-
pletamente da un resfrio bajo-e- l tra
reaKiorps ' jxir ja, asistencia que nos
dieron las éo tmchn dl VfJorio yBBEHSO dfl
n el gmll fi:ner;i.l' do mi InolvidableDefunciones.
CARMELITA M. VALENCIA
tamiento ordinaria. ,Ke tiempo se
rró. Tiene herraduras nuevas con
tacón y punta, una de las patas
de atrás tiene una pintura blanca, tía
paga recompon. Tom C. de Haca,
li. niitiillo, N. M.
jo, Cayotano Leyl.llablondo d- - vi (moral rods gran--puede aeormr tomando el Remedio
do quo ha visto n ete Inioir dí- -
En liatón. K, M.,,ljó de ristír el 4.dft mu TÍííírírL-t- . Líshltindo sido con
de Chamberlain para la Tos y to-
mando un cuidado propio, y do hecbo
una botella de esta remedio en la
casa es una buena inversión durante día 6 de
Fcl resro, .la tra. Carmelita
XL Valencia, hila del Br. José Moya
ducido u la Kuinnte fonua. i3
,
CONSTIPADO CRONICO.
cuerpo fué tocad 4 su cana l'cr el -- -"
sacerdote, fcaxui. la iRleia,-dnr- t i"; Ky porwjfms que nunca tienen unlos meses de Invierno y primavera.- y T. A do Moya, y did Sr.
Porqué psnar fiaOO ó mis por
un par da calzado cU lujo, cuan
do al ordtrnr do nosotros a
ahorra mi do la mitad dol
' precio! '
Itgant calzado tí jamma
color ds canario, lo más último
n moda, mi bonito que lo qu
antrtñ l grabado, n tsmsAs
deuda 3 hst 9 oliinont,
KUrSTRO PRECIO ESPECIAL
PQH DO i SEMANAS, Corro
Pgd, ,,
Pe Tenta en todas partes. rmnk VaUiiwla. IX'ja adiniíls far
iTTancisca siaacarenas.
Manuela Goozalee, herederos dé '
; atarían Gomales, heredero dé
Guadalupe bimaa i ,
DomliiRa Anuin ..' "...
8eonor Arag6a ' , V
INaiario iMontoya ' , , ..
"Adíla Galleaos de. Griego .
FVancisca GonU(t
José Inocencio Montoys
Leonor Goaiales
Candelaria Montoya .
,Jíf Ortl, herederos de 4BJa CbMuins ... ' ',íancte Oasadot r. :Lcrtr.io Cawidos ',
4
movimtt-nt- do sos Intestinos a mo-
no i! u" u f'i abuifi pufani3. Lo
mes tic e bun formado esa con- -
laiin-iUarl- s 3 niño. tYíuik, K"?!lcw d trril!is. y de allí tut toma- -
y liBrnto-uin- una aiwii-4l- ) p,,r ua Kr,,iH) ,) si!(in(. ntU"- -SE NECESITAN prsonss qu tstsn is r uaa uobrína Mittliile .Mirla, s'lbrrji ie ia t ... ón Amcr!. d.'rión toios- por el uso d lis cuas
,tiio un si" ií dmro de rtmnr Vnifia r'tló l,ata el crmin.Tto, pnrimlntialti y pnrirantes rilarte que n- -
i'i. c'.m mif coa rupra oi i imamistades. Fus rt nienia a, mUmo 'pirrwo. y -- tras d. Undo eu el cementerio Kfilr Monr, de; ou,.nw, ,i Btl pran
sufriendo de Tuberculosas, prs qus
criban ta Thompson Trtmont
Company, 20T Wt Ooid Avtnus,
Albuquerque, N. M y snconwsrán
algo que les Intsrcsari mucho.-
y srut un l enrnnji!i.1 qu tiifn- -
sniso a vos ili i virioilm n or the'tsa curtir, va rnrR inie siwv y to- -aleño iu;ar. nauotiuo swiu Kuwiwr
do e la ri.iiind hasta 1 pn-t-n
nor una traa concurrencia. En rid,
auld tK'f lo risJfentea ytilco m la l'ssiillao d t'bsri(xr- -
purirutes y míi-o-, iil.im.it de la Vrn n m&rtmtento si 4
g)'.kf t)! coni't- s t.4, imfaa on it Inte! lito qn rail n! da cuso- -la tóMlA dl 1'iKar tuvifiron turar r..... ,, Ami 111M0 d autmntVvi. t ikt que ha fW jfwiu?!i!o por(as eiuui i " n... a i ' ttzn n i i ?Ló5rKombrc3:' fucrlcs, vxrrcroc 03, hm t jwt a tollo, la i thr(aHdHt.. y o to w)o ar í
un An un sitiu aun va cuar! uidn did ot'tMt'a. f vBta emnu a toda las trniu( qusirvmroa exn;rl!i en hora . tó .cea' 'abundancia. C3 f do dolor. ( n H 10 emiumir r .
tro ucritur y ".i! ". J,M Mor,
MAGDALENA . MCNT0V
l
-
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